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Изъ залы городской думы.
Въ среду, 9 м арта, въ домѣ городского обхцества проис- 
ходило избирательное собраніе для выбора городскихъ глас- 
ныхъ на перпое четы рехлѣтіе по новому городовому положе- 
нію, Высочайше утвержденному 12 іюня 1892 г. Предсѣда- 
Тельствовалъ г. городской голова И . И . Сямановъ.
Ко времени, назнаденному въ разосланныхъ г .г . избира- 
телямъ повѣсткахъ и расклеенны хъ по гоіюду объявленіяхъ 
длл открытія выборовъ, т. е- къ  7 часамъ вечера, въ залѣ 
городской думы почги никого изъ избирателей не было, такъ  
кое-гдѣ только бродило съ десятокъ человѣкъ, но къ поло- 
винѣ восьмого избирателей и публики уже собралось достаточ- 
ное количество,— лѵмаю, что свыше 2 0 0  чел.
Минутъ черезъ 15 явилсн на предсѣдательскомъ мѣстѣ 
г- городской голова И. И. Симановъ и объявилъ избира- 
тельное собраніе открытымъ, нриглаш ая записаться г .г . из- 
бирателей , которые почему-либо этого ещ е не сдѣлали. За- 
тѣм ъ, такъ какъ  новые избиратели не являлись къ столу, 
г. городской голова объявилъ, что собраніе открывается при 
настоящ емъ числѣ г.г. избирателей и являю щ іеся вновь не 
могутъ уже участвовать въ выборахъ. Послѣ этого быаъ 
объявленъ перерывъ для провѣрки правъ г .г  избирателей, а 
затѣмъ г. городской голова, прочитавъ собранію ст. ст. 24 
и 33 город. полож. (о правахъ и ограничен іяхъ  г .г . изби- 
рателей) и иредунредивъ, что избирателямъ, не законно 
участвую щ имъ въ выборахъ, грозитъ 1434 ст. Улож. о нак.,
предложилъ приступить къ выборамъ г.г. гласны хъ. Избрать 
нужно было 57 человѣкъ,— 47 гласныхъ и не менѣе 10 кан- 
дидатовъ къ нимъ.
И збирательны хъ баллотировочныхъ ящ иковъ было выстав- 
лено 5 и г. городскимь головою. на основаніи предоставлен- 
ной ему закономъ власти, приглашены были къ нимъ иять 
ассистентовъ: г .г.— Лезіке, А ифиногеновъ, М акаровъ, Клим- 
ш инъ и Коробейвиковъ.
Г. городской голова прочиталъ списокъ кандидатовъ, 
предложенныхъ къ баллогировкѣ въ гласные, составленный 
по запискам ъ избирателей, начавш имъ иоступать въ У праву 
ещ е задолго до дня выборовъ и продолж авш имъ поступать 
до самаго откры тія зясѣданія. В ъсписокъ  этотъ, на основаніи 
43 ст. новаго положенія, вошли избиратели, предложенные не 
менѣе какъ  5-ю записками. Во в|іемя чтенія сниска и послѣ, 
когда баллотировка уже началась, ыногіе изъ кандидатовъ 
заявили свой отказъ, но за всѣмъ тѣм ъ списокъ этотъ за- 
ключалъ въ себѣ болѣе ста человѣкъ, баллотированіе кото- 
рыхъ продолжалось до половины второго часа ночи. И зъ 
этого списка вм браш ш м и оказалось 49 челоиѣкъ. Такимъ 
образомъ не хватало ещ е 8  человѣкъ, поэтому городской го- 
лова^ обратился къ собранію съ вопросомъ, не ж елаетъ-ли 
ещ е кто баллотировагься, на что Н- Я. Нанфиловъ, участво- 
вавш ій въ собраніи но довѣренности своего отца Я . И. Пан- 
филова, изъявилъ ж еланіе. По баллотировкѣ онъ оказался 
избраннымъ. Послѣ этого городской голова спросилъ нѣко- 
торы хъ изъ присутствовавш ихъ избирателсй, иолучившихъ 
менѣе 5-ти избирательны хъ записокъ и потому подлежащ ихъ 
баллотировкѣ только въ случаѣ лично заявленнаго ими же-
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ланія ,— угодно имъ будетъ баллотироваться или вѣтъ. 
Они отказались. Въ виду того, что всего было внбрано 50 
человѣкъ, 47 изъ нихъ подлежали зачисленію въ глас- 
ные, а трое, полѵчившіе наимены пее число избирательныхъ 
ш аровъ, должны считаться кандидатам и. Такимъ обра- 
зомъ не доставало ещ е 7 кандидатовъ до полнаго числа 10 
человѣкъ; поэтому рѣшено было, на освов. ст. 46 гор. гіолож., 
пристѵпить къ  выбору кандидатовъ. Собраніе рѣш ило под- 
вергнѵть баллотировкѣ въ кандидаты тѣ х ъ  изъ неизбранныхъ 
въ гласные лицъ, которыя получили наибольшее число т -  
бирательны хъ ш аровъ. Баллотированн были 8  кандидатовъ, 
которые и выбраны, послѣ чего, чо прочтеніи результатовъ 
баллотировки и подпиеаніи баллотировочнаго листа, собра- 
ніе было закрыто въ 2 'Д  часа ночи.
Избранными въ гласные оказались слѣдую щ ія лица: Анфи- 
ногеновъ И . К ., Агафуровъ К . X ., Бабиковъ Н. I ’., Береновъ 
И . М ., Бибиковъ С А., Бревновъ Н. К ., Бурдаковъ А . С., Бур- 
даковъ  И . С., Вагановъ В. С., Волковъ А. А. (купецъ), Ворож- 
цовъ М. А ., Грачевъ С. И ., Д авы довъ П. Ф ., Дмитріевъ А. А ., 
Дмитріевъ В. И ., Дрозжиловъ А. А ., Ермолаевъ И . И ., Е р - 
ш овъ Е . Н ., К азанцевъ  А- Н ., Казанцевъ Г . Г ., К алаш ни- 
ковъ А. И ., Козловъ С. С ., Климш инъ И . Н ., Коробейни- 
ковъ А. А ., Коробейниковъ П . А., Лемке Г. К ., М акаровъ 
И. А ., М аклецкій И . 3 ., М агницкій Н. Ф ., М алиноацевъ Ф. 
А ., Нейманъ С. Г-, Ожеговъ А. В ., О ш урковъ П. М., Ошур- 
ковъ М. М ., О ш урковъ Ф. Е . ,  П адучевъ В. А., Панфиловъ 
Н . Я ., Покровскій Н. К., Симоновъ Й. И ., Симоновъ А. М., 
Симоновъ Н . М., Соколовъ А. М ., Степановъ Н. С., Т елѣ- 
гинъ 0 .  Е ., Д ервицкій  П. П ., Ш варте А . А ., Фолькманъ
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ -
Мелочи вседневной тизни.
Великоиостныя размышленія на тэму „о грѣсѣхъ“ . Беамездный учитель. 
Лѣсные сторожа и и і ъ  система охраненіл лѣса.
Прошло двѣ  недѣли В еликаго поста; заунывяый благо- 
вѣстъ  церковныхъ колоколовъ сзы ваетъ въ храмъ говѣльщ и- 
ковъ, которые съ благоговѣйно настроенными лицами идѵтъ 
молиться во гр ѣ сѣ х ъ " и глядя на нихъ , „съ умиленною ду- 
шою и сокруш еннымъ сердцемъ*, преклоняю щ ихъ колѣна 
при словахъ святой молитвы Е ф рем а Сѵрина: ,Господи  и 
Владыко ж ивота моего4, слуш ая ихъ искренны е вздохи и 
обращ еніе къ  Царю  Ц арей : „Б ож е, милостивъ буди мнѣ 
грѣш ному“, никогда-бы не могло притти  на мысль, что эти 
иолу-праведники суть тѣ  самые грѣш ники , которые, двѣ 
недѣли тому назадъ, лихо отж аривали  какую -нибудь мазур- 
ку, подъ звуки оркестра. бойко наигрывавш аго:
„Гуляй, душ а, безъ кунтуш а,
Ш укай пана безъ ж упана!"
И ли объѣдались блинами съ различными припеками и 
безъ оны хъ, творя обильныя возл іян ія  языческому богу— Б а- 
хусу.
И  ещ е менѣе можно себѣ нредставить, что это тѣ  самые, 
которые, отбывши говѣльную  повинность, снова поведутъ 
свою линію, продолж ая дѣ лать то ж е самое, въ чемъ толь- 
ко что они успѣли нокаяться, съ твердымъ убѣж деніем ъ не- 
укоснительно иснолнить сзятой  завѣ тъ  В еликаго У чителя: 
,И д и  и больш е не согрѣш ай!“
Но, что подѣлаеш ь со слабой человѣческой природой? 
Н едаром ъ-ж е говоритъ народная мудрость: „грѣ хъ  сладокъ, 
а человѣкъ п ад о к ъ " , все же остальное я в л яе тс я  лиш ь неиз- 
бѣж нымъ слѣдствіемъ только что приведенной аксіомы.
,С лабость человѣческой природы “ служ итъ оправдатель- 
нымъ аргументомъ во всѣхъ иекрасивы хъ и безчестныхъ явле- 
н іях ъ  наш ей обыденной ж изни.
—  „Л укавы й попуталъ, нечистый смутилъ; вѣдь, иоди, 
я человѣкъ , а не ангелъ; и въ курицѣ  есть сердце" и т. д.,
А. А. Кандидаты: Подвинценъ Г . Е . ,  Круковскій И- Ф.,
Логиповъ В. И ., Фальковскій I .  Л ., Вольскій В . А ., Осокинъ 
К . Г .. Рязановъ Н. В., Тарасовъ П. И ., Войтеховъ Ф. Е ., 
Козицы нъ С. 0 . ,  Бибиковъ В- А.
При сравненіи спис.ка избранныхъ гласны хъ съ спискомъ 
прошлаго состава видно, что 34  изъ 4 7 — гласные прежняго 
состава.
Наиболыпій процентъ избирательныхъ шаровъ при бал- 
лотировкѣ нолучилъ И И. Симановъ (115  избир., 25 неизб.). 
Изъ гласны хъ преж няго состава, внесенныхъ въ нынѣш ній 
списокъ избирателей, забаллотировано трое; получили ме- 
нѣе 5-ти избирательныхъ записокъ,— а нотому могли быть 
баллотированы только по личному ихъ заявленію — одинъ.
Въ отвѣтъ  на телеграмму, посланную 3 марта городской 
думой полковнику Церпицкому, нолученъ 6 м арта слѣдующій 
отвѣтъ изъ Лодзи, отъ командира Екатеринбургскаго 37 пѣхот- 
наго полка, адресованный Екатеринбургскому городскому го- 
ловѣ г-ну Симанову:
„Телеграмма Городского У правленія, будучи прочитана пе- 
ред ъ  полкомъ, вызвала единодушное ура въ честь Ваш у, Го- 
родского У правленія, граж данъ; нолкъ сердечно благодаритъ 
за вниманіе и честь, оісазанныя ему, надѣется своей службой 
Государю и родинѣ доказать, что достоинъ ихъ. Полковникъ 
Ц ер п и ц к ій “ .
Концертъ. Въ воскресенье, 13-го марта. въ залѣ благо- 
роднаго собранія, флейтисгомъ Омскаго казачьягс иолка г. 
И. В. Кузнецовымъ, имѣетъ быть дан ь  концертъ по весьма
и т. д. до безконечности, благо наш ъ русскій язы къ  преизо- 
билуетъ всевозможными присловьями и поговорками, всегда 
готовыми къ услугамъ нуж даю щ ейся въ оправданіи некраси- 
выхъ и безчестныхъ дѣ ян ій  „слабой человѣческой натуры “.
„Ното з и т  е(, піі Ь и тап и т  а т е  аііепит риіо“ , скаж у и
я  словами Т еренція и иерейду къ  текущ им ъ злобамъ дня.
* **
Н е разъ приходилось мнѣ приводить примѣры нашей 
готовности послужить бѣдному человѣку и, так ъ  или иначе, 
принести ему посильную пользу, съ однимъ непремѣннымъ 
условіемъ, чтобы эта польза и это служ еніе своему ближ не- 
му начиналось съ  самаго, что ни па есть, близкаго намъ че- 
ловѣка, т. е . самого себя. Мы готовы и поработать даром ъ, 
и услуж ить безвозмездно, лиш ь-бы намъ за это платили...
Въ деревнѣ  С ѣверкѣ  откры та церковно-приходская ш ко- 
ла, которой завѣдуетъ  вѣкоторы й псалмопѣвецъ О рѣховъ.
Э готъ О рѣховъ, к акъ  человѣкъ гуманный и готовый по- 
трудиться для учениковъ-ребятиш екъ, заявилъ, что онъ ста- 
нетъ учить дѣ тей  безвозмездно.
— Лучш ей наградой мнѣ будетъ то, что я  посѣю въ 
сердцахъ  „м алы хъ сихъ* сѣмена нравственности и религіи, 
которыя, съ теченіем ъ времени, разрастутся въ великое дре- 
во благомудрія и благопотребности! З а  сей трудъ  мзду взи- 
мать не подобаетъ, зане свазано бо есть: туне пріясте, ту- 
не дадите!
Конечно, результатом ъ такой  рацеи была общ ая благо- 
дарность самоотверженному и безкорыстному іісалмопѣвцу. 
П роходитъ нѣсколько недѣль, наступаетъ  время сборовъ 
нричтомъ, такъ  называемой, „р у ги ‘ .
Я вляется  учитель.
— Позвольте, эго вы что-ж е м нѣ удѣ ляете лиш ь одну 
псаломщицкую часть? Почто та к а я  ж естокость?
—  По положенію...
—  А хъ, уж ъ  это вы напрасно! Я  ж ивота своего, можно 
сказать, не щ аж у, насаж даю  въ  ш колѣ сѣм ена, при томъ 
безвозмездно, а  посему мнѣ слѣ дуетъ  и ещ е  часть.
У дѣлили и ещ е .
А та к ъ  какъ  у псаломщ ика, кромѣ ш кольны хъ, есть ещ е 
и свои прямыя обязанности, то во врем я ихъ исполненія, 
школой завѣдуетъ  его супруга, и, конечно, такж е безвозмездно.
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разнообразной программѣ съ участіемъ г г.— Е. А. Іосса, Е . 
Я . Ш вейдерт., А. К. Ром авова, М. В. Топориідева и другихъ. 
Ц ѣль ковцерта, заклю чяю щ аясл въ томъ, чтобы получить воз- 
можвость к о вд ер тавту  вродолж ать музнкальное образованіе 
въ П етербургѣ, весьма симпатична, и поэтому можно на- 
дѣ яться, что наш а публика откликвется на доброе дѣло.
ОТЧЕТЪ по нонцерту, данному 26 февраля въ лом іщ еніи Обществен- 
наго Собранія, для усиленія средствъ Обществъ вспомоществованія недоста- 
точнымъ учащимся мушсной и женсной гимназій и реальнаго училища.
Выручено: а) за проданные бвлегы и афиши - 928 р. 36 к.
б) отъ торговли чаемъ, фрувтами, водичками и винами, 
за иокрытіемъ расходовъ: Л. Н. Казанцевой и А. И. Падучевой 219 р. 85 к. 
Е . А. Іоссой и Н. А. Рощенской . . .  140 р .  35 к.
Л. В. Симановой и Е . Н. Вебениной - - 133 р. — к.
493 р. 20 к.
Всего - 1421 р. 51 к.
йли на каждое изъ трехъ учебныхъ заведеній по - 473 р. 83 к.
Комитетъ по уотройству концерта считаетъ своимъ долгомъ принести 
глубокую благодарность всѣмъ лицамъ, способствовавшииъ осуществленію 
этого благотворитедьнаго предпріятія.
Норреспонденціи яЕнатеринбургской Недѣли*.
Красноуфимскъ. (Воскресная школа.). Съ 2 февраля во- 
зобновлено ученіе въ воскресной школѣ; обучается 30  дѣвицъ 
и ж енщ инъ. Мужское отдѣленіе ш колн, за отказомъ инсоек- 
тора народныхъ училищ ъ въ отводѣ занимаемаго 2 -хъ кл.
—  В отъ что, ребятиш ки, говоритъ она своимъ питом- 
цамъ, завтра чтобы каж дий  изъ васъ принесъ по столько-то 
муки! Слышите! да чтобы иеііремѣнно, кто-же ве иринесетъ, 
того поставлю на колѣни!
Въ наключеніе, когда былъ сдѣланъ первый выпускъ, то 
одинъ изъ выш едш ихъ учениковъ былъ завербованъ учите- 
лемъ къ себѣ въ помощники, потому что оказалось слиш- 
комъ обремеиительно ровно ничего не дѣлать, да ещ е без- 
возмездно.
—  Ты, Ванюша, обучай ребятокъ, а я  тебѣ за это руба- 
ху подарю, иотому, друж е, я самъ занимаюсь безилатво, такъ  
м вѣ и не изъ чего тебѣ деньги-то платить, отвѣчаль псал- 
мопѣвецъ ва  нросьбу юнаго учителя назначить ему какое 
вибудь ж алованіе.
Изъ разсказаннаго мною явствуетъ  справедливость словъ 
И . А. К рилова: „охотно мы даримъ, что вам ъ  ненадобно
самимъ“ .
* **
Теперь, отъ мѣръ воспитательныхъ, перейду къ м ѣрам ъ 
карательнымъ, практикуемыыъ на нѣкоторыхъ частны хъ за - 
водахъ.
Одно изъ величайш ихъ золъ, вредящ ихъ дѣлу наш ихъ 
заводовъ, есть хищ ничегкая рубка и краж а заводскаго лѣса, 
практикуем ая, та к ь  называемыми, лѣсоворами. И равда, за 
послѣднее нремя, благодаря тщ ательному надзорѵ, краж а 
лѣса значительно уменьшилась, х о тя , все-же, по временамъ, 
встрѣчаю тся порубки, по уже въ далеко меньшей степени.
Ио закону, лѣсная страж а обязана задерж ивать самоволь 
вы хъ лѣсонорубщиковъ на мтъстѣ порубки , гдѣ и ностанов- 
лять на нихъ немѳдленно протоколъ и только въ исключи- 
тельны хъ случаяхъ лѣсной страж ѣ  позволяется, обварѵж ивъ 
порубку и н езах вати въ  на мѣстѣ лѣсопорубщ ика, итти по 
его слѣду въ селеніе, гдѣ и составигь протоколъ, но не 
иначе, какъ  при непремѣнномъ участіи м ѣстныхъ полицей- 
скихъ  властей.
О днако, это требованіе закона далеко не всегда испол- 
няегся лѣсными сторожами частны хъ заводовладѣльческихъ 
дачъ.
Вотъ, ваприм ѣ ръ, какъ дѣйстную тъ сторожа одной изъ 
такихъ д ачъ , по словаыъ моего корресиондента.
мужскимъ училищ емъ номѣщенія, не открыто. Наблюдате- 
лемъ за преподаваніемъ въ школѣ назначенъ пермскимъ епи- 
скопомъ Петромъ законоучитель промышленнаго училищ а о. 
Тихонъ Челы ш евъ. Тенерь Красноуфимское общество попе- 
ченія о народномъ образованіи, благодаря усиліямъ котораго 
открыта какъ  воскресная школа, такъ  и библіотека съ от- 
дѣлами для взрослыхъ и дѣтей, ж детъ не дождется, когда 
правленіе общества проявитъ свою дѣятельность по библіоте- 
кѣ: съ весны прошлаго года выдача книгъ въ библіотекѣ 
пріостановлена неизвѣстно но какимъ причинамъ. Дѣти и 
взрослые вопіютъ къ  вамъ, гг. члены правленія: не храните 
квиж вое сокровище подъ спѵдомъ!
Куртамышъ, Челябин. у. (Воскресная ш кола). Н едавво 
здѣсь открыта воскресная ш кола и библіотека для народа. 
Т рудъ преподаванія въ ш колѣ взяли ва  собя учащ іе двух- 
класснаго училищ а и два учителя въ отставкѣ. Въ зданіи 
того-же двухкласснаго училищ а будутъ народныя чтевія. Сред- 
ства на воскресную школу, выписку водшебнаго ф онаря и 
прозрачныхъ картинъ собраны по иодпискѣ.
Периь. ( Объ уст ройст вѣ народныхъ чт ен ій■ Вокалъно-.ги- 
т ерат урный вечеръ въ уѣздномъ училищ ѣ ). Н а ходатайство 
инсиектора начальныхъ народныхъ училищ ъ И ермскаго уѣзда
А. А. Дмитріева, относительно устройства народныхъ чтеній, 
его преосвящ енство пермскій епископъ положилъ такую 
резолюцію: „ Согласенг■ Ж елателъно пмѣтъ программу пред-
„Сторож а эти за порубками лѣса на м ѣстахъ своихъ 
участковъ не слѣ дятъ , а пиш утъ свои иротоколы просто по 
вдохновенію'. увидали они, напримѣръ, у такого-то муж ика на 
огородѣ или у такого-то на улицѣ, подъ окиомъ, еловыя, 
пихтовы я, или сосновыя бревна, — и пиш утъ въ протоколахъ, 
что такой-то самовольно нарубилъ въ заводовладѣльческой 
дачѣ . ію рѣчкѣ такой-то, столько-то деревъ, а такой-то, по 
рѣчкѣ такой-то, — столько-то деревъ, хотя, въ дѣйствитель- 
ности, лѣсъ этотъ могъ быть пріобрѣтепъ нашими мужиками 
вовсе не черезъ самовольныя порубки въ заводовладѣльческой 
дачѣ, а путемъ законной покупки у баіпкиръ сосѣднихъ де- 
ревень, изъ которыхъ каж дая имѣетъ свок вотчинные или 
аадѣльны е участки лѣса, срубаемаго баш кирами па продажу*.
„Но и это-бы ещ е ничего, если-бы вдохновеніе дѣсны хъ 
сторожей ограничивалось одниыи только составленіями фик- 
тивныхъ протоколовъ на мнимыя лѣсопорубки, во не доходи- 
лодо  ф изическихъ насилій надъ заподозрѣнНыми лѣсопоруб- 
щ икам и. А то бываетъ частенько такъ , что увлекаю щ іеся 
не въ  мѣру страж и позволяютъ себѣ разыгрывать исторійки, 
подобныя, наприм ѣръ, елѣдую щ ей.
Ио одной илъ улицъ здѣш няго завода ѣ д етъ  татаринъ  
съ сосновымъ бревномъ, срубленнымь имъ въ своемъ обще- 
ственномъ надѣлѣ и везомымъ для нродажи кому-то изъ 
здѣш нихъ жителей. К акъ  разъ  на встрѣчу ему идутъ два 
заводовладѣльческихъ лѣсныхъ сторож а. Вообразивъ, что ве- 
зомое татариномъ бревно срублено въ ихъ участкахъ, лѣс- 
ные сторожа начали отнимать у татарина бревно. Т ата- 
ринъ, есгественно, сгалъ  защ иіцать свою собственность и не 
далъ  сторожамъ свалить бревно. Разсердивш ись на это, стра- 
жи набросились на беззащ итнаго татарина, сшибли его съ 
ногъ и били до такой степени, что у него изъ рта и носа 
хлынула кровь, а самъ онъ былъ отнятъ  отъ разсвирѣпѣв- 
ш ихъ сторожей и приведенъ въ чувство уже сж аливш инися 
надъ  вим ъ мѣстными ж и т е л я м и '. . .
Отсюда явствуетъ, до какой степени былъ аравъ  поэтъ, 
сказавш и свое классическое:
,З ак о вы  святы,
Да исполнители лихіе суностаты ".
Дядя Листаръ.
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полагаемыхъ чт еній въ сокращенномъ видѣ— въродѣ темъ, во 
избѣжанге лиш няю  писъменнаю т руда*. Сообщая о таковомъ 
предложеніи его преосвящ енства всѣмъ учащ имъ въ народ- 
ны хъ училищ ахъ пермской инспекціи, г . Дмитріевъ про- 
ситъ  ихъ озаботиться доставленіемъ емѵ списковъ темъ или 
заглавій  нредполагаемы хъ въ будущ емъ чтеній для народа.
Надо предполагать, что, въ виду важнаго значен ія праз- 
дничны хъ чтеній для народа въ образовательномъ и воспи- 
тательномъ отнош еніи, на предложеніе г. инспектора охотно 
откликнутся не только лица, возбуждавш ія вопросъ о народ- 
ны хъ ч тен іяхъ , но и другія изъ учительскаго персонала, 
для которыхъ дорого всякое доброе начинаніе, ведущ ее къ 
свѣту. Но вопросъ въ томъ, какъ лучш е начать это дѣло, 
въ полезности котораго врядъ-ли кто усумнится; какъ  ор- 
ганизовать его: дѣйствовать-ли важдому училищ у отдѣльно
своими средствами, или для такого важнаго и нелегкаго 
дѣ ла соединиться въ одно цѣлое и выработать удобпую ор 
ганизацію , при которой легко можно было получить, какъ 
волшебные фонари, картины , такъ  и книги для чтен ій ,— 
въ особенности же фонари и картины , которые стоятъ не 
дешево? К акъ намъ дум ается, для веденія народныхъ чтеній 
въ училищ ахъ лучш е всего было-бы дѣйствовать этимъ учи- 
лищ амъ заодно, сосредоточивъ всѣ свои средства, как ія  мо- 
гутъ быть получены на это дѣло, въ однѣхъ рукахъ , на- 
примѣръ, у г . инспектора, который во всякомъ случаѣ не 
откаж ется, ради болыпей пользы предполагаемы хъ чтеній, 
взять на себя трудъ, какъ возможно лучше организовать это 
дѣло, чтобъ каж дое училищ е, открывш ее у себя народныя 
чтенія, м огло , на незначительныя, сравнительно, средства 
пользоваться волшебнымъ фонаремъ, большимъ комплектомъ 
тум анны хъ к арти н ъ  и книгами для чтен ія . Для этого слѣ- 
довало бы только на общ ія средства и на средства земства, 
которое, конечно, не замедлитъ придти въ этомъ дѣлѣ на 
помощь, пріобрѣсти нѣсколько волшебныхъ фонарей и кар- 
тинъ для двухъ— трехъ  десятковъ чтеній. А нересылать 
эти фонари и картины  изъ училищ а въ училиіце но зем- 
ской почтѣ уж ъ не составило бы особеннаго труда и за- 
тратъ.
Въ субботу, 26-го ф евраля, въ нашемъ уѣздномъ училищ ѣ 
состоялся вокально-литературный вечеръ, который и удался 
какъ нельзя лучш е. В ечеръ начался въ 7 ч. и продолжался 
до 1 0  ч. Д ѣти были чрезвычайно оживлены и усердно хлопали 
своимъ сотоварищ амъ, особенно отличивш имся на вечерѣ 
исполненіемъ своихъ нумеровъ. У чащ іеса были счастливы и 
это ж е было видно и на лицахъ преподавателей. По окон- 
чаніи вечера гостямъ былъ предложенъ чай, а учащ іяся, ве- 
селыя и довольныя, разош лись но домамъ.
Верхне-Сергинскій заводъ, Красноуфимскаго уѣзда. ( 0  
самовольныхъ порубкахъ лѣса и  сѣпокош еніи). М ѣстные мас- 
теровые здѣш нлго завода съ  давнихъ поръ привыкли поль- 
зоваться безвозмездно и безпрепятственно лѣсомъ и сѣно- 
косными лугами. В ъ таком ъ положеніи ж или долго и послѣ 
неликой реформы освобожденія. Но со временемъ, когда 
„уставная грам ота“ за смертью пользую щ ихся „пож изненно“ 
для потомства потеряла свое звачен іе, дѣ ло  во многомъ из- 
мѣнилось.
При отпущ еніи на волю, бывш ш  владѣлецъ заводовъ 
г. Губинъ хотя  и надѣлилъ общ ество землею съ лѣсомъ и 
лугам и, но въ крайне ограниченномъ количествѣ десятинъ.
Б огатство лѣсовъ, въ свое время, при управлен іяхъ  за- 
водами опекунскаго, а впослѣдствіи конкѵрснаго, бы- 
ло замѣчательное, но иредставители послѣднихъ не задава- 
лись идеями введен ія рац іональной  организац іи  лѣсного хо- 
зяйства. К аж ды й опекунъ въ погонѣ за наж ивой (ибо воз- 
награж деніе платилось процентами съ дивиденда), стараясь 
удеш евить заводское производство, безпощ адно рубилъ всѣ 
лучш іе строевые, и при томъ близкіе к ъ  поселенію, лѣса 
на зазодское топливо. Объ улучш еніи  заводскаго производ- 
ства  тех н и ч еск и ,— благодаря чему достижимо сбереже- 
н іе лѣсовъ, путемъ введенія въ упогребленіе тонлива пней
и хвороста,— и рѣчи не было. Т акъ-ж е плохо защ ищ ались 
лѣса отъ хищ яическаго истребленія мѣстнаго населенія, не 
смотря на сущ еетвованіе лѣсныхъ сторожей, подъ строгимъ 
начальствомъ лѣсничаго.
Въ 1881 году заводы, черезъ продаж у, перешли въ ру- 
ки новыхъ владѣльцевъ— „товарищ ества“.
Н овая заводская адм инистрація, состоящ ая изъ ивтелли- 
гентныхъ людей спеціальнаго образованія, въ  виду царив- 
ш ихъ безпорядвовъ, обратила особепное вниманіе на лѣсное 
хозяйство. Заводское производство, само по себѣ, въ силу 
требованія рынка, заачительно улучшено технически, дос- 
ти гая  въ ф абрикаціи ж елѣза лучшаго качества. Съ введе- 
ніемъ въ употребленіе топлива пней, хвороста, хвои и все- 
го прочаго, что преж де подвергалось гніенію , само собою, 
благопріятно отраж аетса на сбереженіи лѣсовъ, обезпечивая 
сущ ествованіе заводовъ на болѣе продолжительное время.
Н езависимо отъ сего заводоуправленіе обратило особен- 
ное вниманіе на самовольное сѣнокош еніе и порубки лѣса 
въ заводскихъ дачахъ. Здѣсь  кстати сказать, что на Сер- 
гинскихъ  заводахъ земельный вопросъ— вопросъ жгучій, пе- 
редовой, являю щ ійся злобою дня, ибо Сергинпы не принад- 
леж атъ  къ разряду  посессіонныхъ. ІІользоваться лѣсомъ, 
а такж е и лугами въ особенности, безъ особаго на то раз- 
рѣш енія, запрещ ено. Установлены оссбыя условія и билеты. 
Работаю щ іе и служ ащ іе на заводѣ, подписывая условіе и 
получая билетъ, лугами и лѣсомъ, конечно, въ потребномъ 
количествѣ, пользуются безплатно; не работающіе или вооб- 
щ е не имѣю щ іе какихъ-либо дѣловыхъ снош еній съ заво- 
домъ платятъ  за десятину 2 0  к ., а  за лѣсъ по установлен- 
ной таксѣ .
Вводя условія и билеты, заводоуправленіе совсѣмъ не 
задавалось цѣлью извлекать пользу, но желало изолировать- 
ся отъ  царящ аго  вѣками безпорядка. М ѣстнымъ ж ителям ъ 
это нововведеніе не пришлось по вкусу. Они не хотѣли при- 
знать законность правъ заводоуправленія, мотивируя свое 
право давнимъ владѣніемъ ихъ предковъ, трудомъ которыхъ и  
расчишено болъшинстъо сѣнокосныхг луговъ■ Въ условіяхъ  и 
билетахъ мастеровые усм атривали, въ нѣкоторомъ родѣ, при- 
нудительную мѣру, факты  которой могли-бы служ ить дока- 
зательствомъ авторитетнаго нрава за заводоуправленіем ъ, 
основаннаго, по мнѣнію мастеровыхъ, якобы на согласіи 
ихъ, выраженномъ въ подписаніи условій; изъ страха по- 
терять на „этой ловуш кѣ“ нраво, ови отъ иодписанія условій 
и взятія  билетовъ ноголовно уклонялись.
Но заводоуправленіе не отступало отъ своего нлана вод- 
воренія порядка, дѣйствовало энергично. У головныя пре- 
слѣдованія противъ самоволыциковъ наполнили дѣлам и ка- 
меры мировыхъ судей. П рисуж дались штрафы отъ одного 
до ста рублей. М ногимъ приш лось посидѣть и въ тю рьмѣ. 
Судебные пристава описывали и продавали крестьянское 
имѵщество и наклады вали аресты на скудны е заработки, 
служ ащ іе главнымъ источникомъ пропитанія. М ало того, 
заводоуправленіе, въ назиданіе другим ъ, практиковало 
увольнять виновны хъ на время отъ работъ „погулять". Т ак ія  
дѣйствія въ продолж еніе 8 — 10  лѣтъ тяж ело отраж ались 
на матеріальной сторонѣ мастеровыхъ. ІІокоряясь, въ силу 
неизбѣж ныхъ условій зависимости, не представляя выхода 
изъ этого труднаго положенія, мастеровые прим ирились и 
соглаш аю тея безропотно брать билеты, съ  подгіисаніемъ 
условій.
В ъ одномъ, сосѣднемъ къ намъ В ерхне-У ф алейском ъ за- 
водѣ, принадлеж ащ ем ъ тому-же Сергинско-У ф алейском у 
округу, ыастеровые даж е сходомъ постановили приговоръ, 
которымъ обязались самовольно порубки и сѣнокош еніе не 
производить. *) Ч то-ж е заставило такъ  рѣш ительно согла- 
ситься? Н а это отвѣтим ъ безъ затрудн ен ія , что огромные 
ш трафы, какъ  въ иользу заводоуправленія, а  такъ -ж е и въ 
нользу мѣстъ заклю ченія, серьезно тяж елы  для вы плачива- 
нія скудными заработками. Н акон ец ъ  и сами по себѣ хло- 
поты черезъ разны хъ  ходатаевъ  ни къ чему не привели, 
какъ  только къ раззоренію  общ ественныхъ сундуковъ, какъ
*) Смотр. № 1-й „Екат. Нед.“ за 1894 г.
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это было на п р акти кѣ  съ Н ижне-Сергинекимъ обществомъ. 
М астеровые сходомъ порѣш или пригласить изъ сосѣдняго 
города знаыенитаго адвоката, который не отказался прі- 
ѣхать въ Н .-С ерги на засѣданіе мирового судьи, гдѣ 
блеснулъ потокомъ краснорѣчія, получилъ солидный куш ъ, 
якобы въ задатокъ  и . . .  уѣхалъ (?). Въ настоящ ее время 
накопилась отъ мировыхъ судей по самовольнымъ порубкамъ 
и сѣнокош енію  въ волостномъ праиленіи масса исиол- 
нительны хъ листовъ по ш трафамъ въ пользу м ѣстъзаклю че- 
нія, которая и приводится въ порядокъ для взысканія, согласно 
распоряж евію  земскаго начальника. Н е подлежитъ сомвѣ- 
нію, что такихъ  листовъ во всѣхъ волостныхъ правлен іяхъ  
С ергинско-У фалейскаго округа нѣсколько ты сячъ ш тукъ, не 
считая при этомъ листы, хранящ іеся въ конторахъ заводовъ.
О стается пожелать, чтобы заводоуправленіе, достигая 
резѵльтатовъ въ своей энергичвой борьбѣ, сложило бы всѣ 
штрафы по взы сканіямъ и возвратило бы виновнымъ ты- 
сячи исполнительныхъ листовъ, въ которыхъ заклю чается 
произволомъ насчитанный капиталъ, и не раззоряло-бы и 
безъ того бѣдное положеніе мастеровыхъ, находящ ихся вь 
вѣковой зависимости заводоуправлевія. Н адо-ж е принять во 
вниманіе, что трудъ м ѣстннхъ мастеровыхъ всецѣло посвя- 
щ ается, изъ-за куска хлѣба, на иользу заводовъ, ибо дру- 
гихъ какихъ-либо работъ здѣсь нѣтъ; отсюда является 
громадный избытокъ рабочихъ рукъ, даю щ ій безпрепятствен- 
но эксплоатировать трудъ , приносящій и безъ того солид- 
вые барыши товарищ еству.
Шадринскъ. (Дѣятелъностъ миссіонеровъ. Н ародныя шко- 
лы)- Н а-дняхъ  Ертарскую  вол., Камы ш ловскаго у., Буткин- 
скую и Смолиискую вол., Ш адринскаго у .. посѣтилъ мис- 
сіонеръ изъ Е катеринбурга С. Н . Романовскій. Бесѣды  его 
съ „глаголемыми старообрядцам и“ производятъ пріятное 
виечатлѣніе. Это безусловно знаю щ ій, умный, терпѣливы й и 
деликатный миссіонеръ, нри томъ миссіонеръ по призванію. 
Н а бесѣдахъ онъ неутомимъ. В ъ с. Буткинскомъ онъ про- 
велъ бесѣду въ помѣщ еніи волостного иравленія и бесѣда 
затянулась съ 9 час. утра до 5 час. вечера. И зъ с. Бут- 
кинскаго миссіонеръ проѣхалъ въ с. Козаковское, той же 
Буткинской вол. Въ этомъ селѣ церковь единовѣрческая. 
Бывш ій здѣсь нѣсколько лѣ тъ , нынѣ покойный, свящ енникъ 
Д— въ, къ сож алѣнію , не отличался необходимыми для 
воздѣйствія на расколъ качествами, а, напротивъ, сгалъ  къ  
населенію въ такія  враждебныя отнош енія, что бывіпему 
уѣздному по крест. д. присутствію  иришлось, по жалобамъ о. 
Д., производить дознаи ія о составленіи на сходахъ  незакон- 
ныхъ приговоровъ объ удаленіи о. Д. Д ѣла эти по наслѣд- 
ству иерешли отъ присутсгвія къ земскоау начальнику. Но 
какъ  разъ  ко времени кведенія земскихъ начальниковъ о. 
Д. скончался, нри чемъ ироизведеннымъ дознаніемъ обнару- 
жено, что жалобы о. Д. неосновательвы. При такихъ отно- 
ш еніяхъ  покойнаго къ своимъ прихож анамъ легко повѣрить, 
что расколъ въ его время находился въ блаю нрінтны хъ 
условіяхъ и изъ  числа православныхъ иные перешли въ 
расколъ. В ъ с. К озаковкѣ  произошелъ въ пріѣздъ миссіоне- 
р а  маленькій инцидентъ. Нри носѣщ еніяхъ раскольниковъ 
въ дом ахъ (церковь въ с. К озаковкѣ перестраивается и, за 
недостаткомъ средствъ, каж ется, долго ещ е будетъ не- 
рестраиваться), ыиссіонеромъ былъ застигнутъ наставникъ 
раскольничій— Григорій Ф илииповъ Б улатовъ при соверше- 
ніи какой-то церк. службы въ полномъ облаченіи. Застиг- 
нутый врасилохъ, кр. Б улатовъ  поднялъ крикъ, и заперъ 
дверь на замокъ; а когда на крикъ его явился староста, 
то не отперъ двери и ему. М иссіонеръ, конечно, иоспѣшилъ 
оставить его въ покоѣ. Но земскій начальникъ расноря- 
дился привлечь Булатова къ отвѣтственности на вол. судъ 
за произведеніе напрасной тревоги крикомъ: „караулъ, гра- 
бятъ * , что предусмотрѣно 37 ст. У ст. о н ак . Изъ Козаков- 
ки миссіонеръ проѣхалъ въ д, Зарубино, Сыолинской вол., 
и затѣмъ въ Смолино. Это послѣднее преимущественное 
гнѣздо раскола. Здѣсь нерѣдко бывали миссіонеры-свящ ен ■
ники и, благодаря этому, мѣстные раскольники привычно 
идутъ на собесѣдованія. Послѣ обѣдни бесѣды готовы были 
открыться въ самой церкви , но вышло недоразумѣніе: явил- 
ся вол. старш ина и, плохо понявъ расноряж еніе зем. на- 
чальника, заявилъ, что„бесѣды, ио распоряж енію  его в— дія, 
должны происходить въ вол. правленіи*. Переш ли туда. 
Сами раскольники, подозрѣвая, что въ заявленіи старш ины 
есть что-то неладное, выговаривали ему,- пчто ты мутишь 
тутъ; думалъ, мы въ церковь не пойдемъ, а мы и въ цер- 
ковь пойдемъ“ ... Результаты  бесѣдъ съ раскольниками, ко- 
нечно, не велики и не могѵтъ быть таковыми. Слишкомъ 
неш ирокъ горизонтъ возбуждаемыхъ вонросовъ, узка область, 
захватываемая бесѣдой. Но несостоятельность раскольничьихъ 
наставниковъ въ этихъ бесѣдахъ обнаруж ивается воочію и 
сознается самими раскольниками. В ъ тоыъ и результатъ 
миссіонерскихъ бесѣдъ, что на нихъ колеблются столпы рас- 
кола и укрѣпляю тся въ вѣрѣ присутствую щ іе при бесѣдахъ 
православные. Въ с. Басмановѣ, которое такж е посѣтилъ 
миссіонеръ, раскольники лично пошли за своимъ наставни- 
аомъ, пріѣзжимъ изъ Екатеринбургскаго уѣзда, М аркомъ 
Трефильевымъ Корюковымъ. Тотъ, явивш ись на бесѣду, за- 
явилъ, что онъ боленъ, что ѵ него „голова пуста“ .
Что можетъ сильно расш атать расколъ— это, безспорно, 
народная школа, правильно поставленная. Но школъ такъ  
ещ е мало. А въ послѣдпее время школы эти выдерж али 
непосильное испы таніе. Поставленныя слиш комъ теплич- 
нымъ образомъ, всецѣло на земскій счетъ, безъ конейки 
расхода со стороны общ ествъ, народ. школы въ нашемъ 
уѣздѣ, вслѣдствіе распоряж енія г. начальника губернш , 
настаивающаГо на томъ, чтобы общества приняли на себя 
содерж аніе пом ѣщ енія, отопленіе и сгорожа, пережили тя - 
желое время. Потребовались особыя усилія земскихъ началь- 
никовъ, чтобъ не допустить закры тія ш колъ за отказомъ 
общ ествъ отъ принятія на себя какого-либо расхода на ш ко- 
лы. Крики: „не нужно нам ъ и ш колы!“ раздавались на схо- 
дах ъ , производя удручаю іцее впечатлѣніе на тѣ хъ , кто при- 
былъ сюда съ предвзятымъ убѣж деніемъ о ш ирокой поста- 
новкѣ здѣсь народнаго образованія.
Отраднымъ явленіем ъ надо считать въ школьномъ дѣлѣ 
переводъ земской школы въ с. Басмановѣ изъ ветхаго дере- 
вяннаго тѣснаго помѣщ енія въ каменное новенькое зданіе. 
По сношенію земскаго началы ш ка съ еп арх . училищ. со- 
вѣтомъ, нослѣдній разрѣш илъ мѣстному прнчту сдать об- 
ществу подъ земскую школу каменное зданіе въ оградѣ 
мѣстной церкви, недавно выстроенное для преднолагавш ей- 
ся здѣсь къ открытію  церковно-приходской школы. 0 6 -  
щество нриняло на себя уплату за помѣщеніе школы церк, 
причтѵ 40 р. въ годъ . Удалось на это склонить общество 
иотому, что предстоялъ все равно ремонтъ стараго  помѣщ е- 
нія школы, который стоилъ-бы обществу гораздо дороже. 
Это поясненіе считаю долгомъ сдѣлать, чтобы не вводить 
никого въ обманъ на счетъ щ едрости населенія. И  если- 
бы— прибавлю — всегда гг. корреснонденты дѣлали-бы долж- 
ныя поясненія къ сообщаемымъ ими „отраднымъ фактамъ® 
изъ жизни народа, то образованное общество болыпе-бы зна- 
ло правды о провинціальной Россіи. Ч итателям ъ газетъ не- 
рѣдко преподноеятся различные „отрадные ф акты “ и массѣ 
ихъ мы обязаны тѣм ъ, что въ Россіи соверш енно успокои- 
лись и не думаютъ искать источниковъ для введенія въ 
странѣ  обязательнаго обученія. Н едавно, какъ извѣство, 
послѣдовало узаконеніе относительно обязательной платц 
ж алованья старш иоамъ, старостам ъ и писарям ъ. Е щ е ра- 
нѣе, съ введеніемъ новыхъ вол. судовъ, законъ установилъ 
ж алованье предсѣдателю  и судьямъ на счетъ м ірскихъ 
суммъ. Для волости это составляетъ расходъ, выражаю щ ій- 
ся въ кругленькихъ циф рахъ 1 0 0 0 — 2 0 0 0  р. В ъ Пермской 
губ., у госуд. крестьянъ  всякія должности до сихъ поръ 
отбывались „заслуж бу*, та к ъ , „здорово ж ивеш ь0, да  и теперь 
ещ е останутся так ія  долж ности— сотскихъ, десятскихъ , ко- 
ыорниковъ, церковныхъ сторожей или лучш е сказать при- 
четниковъ. Эти послѣдніе не только ничего не полу-
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чаютъ, но еще несутъ непосильный расходъ на отопле- 
ніе церкви... Вы не вѣрите? Л вамъ укаж у факты. 
Бывали случаи поимки на порубкѣ казеннаго лѣса та- 
кихъ бѣдняковъ— причетниковъ по избравію. Производив- 
ш ееся дознаніе раекрывало грустный ф актъ выбора рас- 
кольниками въ сторожа церкви бѣдняка православнаго, ко- 
тораго общество обязывало топить печки въ церкви. Это 
расходъ рублей въ 30— 40 р. въ годъ. Законъ  основательно 
требуетъ  отъ общества давать содержаніе тѣм ъ, кто служитъ 
ему. Но отчего ж е не обязатъ закономъ общества давать по- 
шѣщеніе, отоиленіе и сторожа школѣ? Н ынѣш ній годъ об- 
щ ества дали это, уступая настояиіямъ зем. начальниковъ, 
а  на будущій годъ— опять потребуются такія же усилія 
послѣднихъ, чтобъ удерж ать школу въ селѣ?
Закончу грустпымъ фактомъ. Не смотря на согласіе 
Я утлинскаго и Антрокскаго сельскихъ общ ествъ (сплошь 
раскольничьихъ) дать вомѣщ еніе, отопленіе и сторожа шко- 
лаыъ, послѣднія до сихъ поръ не открыты тамъ, хотя 
земское собраніе разрѣш ило и расходъ на ж алованьеі 
Яутлинскому учителю въ 400  р. въ годъ. Не находится і 
учителей что-ли?— Не знаю.
Пермская комиссія У. 0. Л. Е. въ 1893 году.
Н а-дняхъ  былъ лрочитанъ (въ засѣданіи  25 января) въ 
Пермской комиссіи У . 0 .  Л. Е . обычшой годовой отчетъ о дѣ я- 
тельности, составѣ и средствахъ Общества за  истекш ій 1893 
г. И стекш ій отчетный годъ былъ въ жизни Пермской комиссіи 
временемъ, когда она вступила серьезно на путь дѣйствитель- 
ио научныхъ изслѣдованій и вообще дѣятельносгь ея выли- 
лась до нѣкоторой степени въ опредѣленную  форму, тогда 
какъ до сихъ поръ комиссія, какъ учреж деніе юное, не ра- 
зобравш ееся ещ е въ своихъ силахъ, только искала того пути, 
на которомъ въ настоящ ее время она уже стоитъ. Конечно, 
много ещ е придется веокрѣпш ему Общёству потрудиться 
надъ реформированіемъ своей ввутренней ж изни, далеко еще 
не выработавшей себѣ виолнѣ заковчепны хъ формъ, но уже 
и теперь можно безъ опасенія смотрѣть въ будущее Обще- 
ства, т . к. оно сдѣлало уже важнѣйш ую часть своей задачи, 
а  именно— опредѣлило объемъ и направленіе своихъ науч- 
ныхъ силъ. . А это въ жизни вновь возникаю щ аго и еще 
неуспѣвш аго принять цѣльпы й, законченный видъ Общества, 
составляетъ самый трудный и серьезный вопросъ, отъ того 
или другого рѣш енія  котораго зависитъ вся дальнѣйш ая 
судьба учреж денія.,.. Впрочемъ, безъ сомпѣнія, мнѣ ещ е не 
разъ придется говорить и писать о цѣляхъ  и задачахъ  про- 
винціальнаго ѵченаго Об-ва, какимъ является какъ  самое 
У. 0 .  Л. Е ., такъ  и его П ермская комиссія, почему пока я 
оставлю вопросъ открытымъ.
И зъ данны хъ „отчета“ о составѣ Об-ва видно, что въ 
прошломъ году составъ этотъ  сильно увеличился въ срав- 
неніи съ 1892 годомъ. В ъ 1892 году считалось дѣйствитель- 
ны хъ членовъ 42, выбыло въ теченіе 1893 г. 8  членовъ 
(2  умерло и 6 — ію разнымъ причинам ъ), но за то вновь 
поступило 33 человѣка. Слѣдовательно, къ 1894 году всего 
членовъ было 67. Кромѣ того, о 8 лицахъ , заявивш ихъ  о 
своемъ ж еланіи  баллотироваться въ члены Об-ва, ещ е не по- 
лучено увѣдомлевія. Особевно тяж елую  утрату комиссія по- 
несла въ лицѣ умерш аго почетнаго члена Д . Д .  Смышляева, 
о научны хъ заслугахъ  котораго здѣсь пока не мѣсто рас- 
пространяться.. Комиссія ночтила пам ять умерш аго воздо- 
женіемъ ва его могилу вѣнка.
Съ другой стороны, комиссія, въ лицѣ епископа Перм- 
скаго и  С олит м скаю  и г. начальпика губерніи П . Г . П о- 
година, избранныхъ— первый почетнымъ членоыъ Об-ва, а  2-й 
— почетвымь предсѣдателемъ его, пріобрѣла очевь видныхъ 
членовъ, которые уже принесли много пользы Об-ву и, не- 
сом нѣнво, въ будущемъ принесутъ ещ е больше....
Совѣтъ комиссіи  остался въ 1893 году тотъ же, что и 
въ  1892 . П редсѣдателем ъ ея былъ П . Н . Новокрещенныхъ ,
товарищ ами предсѣ дателя— А . I .  Беръ и А . П . Раменскій, 
хранителемъ музея— Ф. Ф. Гелъиерманъ, библіотекаремъ— II .  
К . Пауюлъныхъ  и секретарем ъ— С. И . Серіѣевъ.
Комиссія въ теченіе года имѣла 9 засѣданій, на кото- 
рыхъ сдѣлано было всего 17 сообщеній (10 лицами). Въ 
виду того, что лично придется говорить о научной сторонѣ 
дѣятельности комиссіи, я остановлюсь на короткое время на 
докладахъ, читанныхъ въ упомянутыхъ 9 засѣдан іяхъ .
Два доклада (ф . Ф. Гелъцермана)— „о жесткокрылыхъ 
окрестностей П ерми“ и „сѣтчатокрылыхъ и м ухахъ“ ,т а к ъ  же, 
какъ и два доклада М . Д . Біълоусова— „о мѣсторожденіяхъ 
желѣзныхъ рудъ и ыагнитныхъ ж елѣзнякахъ въ Вишерской 
казенной дачѣ Чердынскаго уѣзда“— не представляли выда- 
ющагося интереса по своей слишкомъ спеціальной темѣ. 
Особенное вниманіе останавливаю тъ на себѣ два доклада Б .  
А • В ладим ірскаю , два доклада Ѳ. А . Теплоухова  и одинъ 
С. И . Серіѣева, составивш ихъ до нѣкоторой степени цѣлое 
событіе въ жизни Об-ва. Оба доклада В . А. Владимірскаго 
написаны на тему „о борьбѣ съ вредными насѣкомыми пу- 
темъ зараж ен ія  и хъ  грибными и бактеріальными болѣзням и“ . 
Въ свое время я уже писалъ объ этихъ замѣчательны хъ 
докладахъ и потому ограничусь только краткой и хъ  хар ак - 
теристикой. Не представляя самостоятельнаго изслѣдованія, 
доклады г. Владимірскаго тѣыъ не менѣе возбудили ж ивѣй- 
шій интересъ какъ  среди членовъ самого Об-ва, такъ  и сре- 
ди довольно многочисленной публики. Доклады г. Владимір- 
скаго представляю тъ не болѣе какъ комниляцію , но комии- 
ляцію, сдѣланную знатокомъ и спеціалистомъ дѣ ла, ком- 
пиляцію, написанную на основаніи ы атеріаловъ, извлечен- 
ныхъ изъ ыассы литературныхъ источниковъ, какъ  на [)ус- 
скомъ, такъ  и на иностранныхъ язы кахъ. Самыя темы ре- 
ферата г. Владимірскаго знаком ятъ насъ съ самыыъ послѣд- 
нимъ словомъ бактеріологіи. 0  группировкѣ матеріала и его 
о :вѣщ еніи  даж е говорить нечего— какъ то, такъ  и другое 
были сдѣланы умѣлой и опытной рукой спеціалиста. *) Всѣ 
эти соединенныя вмѣстѣ условія сразу завоевали вниманіе 
публики, въ которой рефератъ г. Владиыірскаго вызвалъ 
живѣйш ій интересъ и желаніе ознаком иться съ новой, обѣ- 
щанной Обществу работой того же г. Владимірскаго: яо на- 
сѣкоыоубивающихъ бактер іяхъ “ спеціалыю . М ожію н адѣять- 
ся, что въ этомъ году г. Владимірскій исполнитъ свое обѣ- 
щ аніе, чѣмъ доставитъ большое удовольствіе публикѣ, безъ 
сомнѣнія, съ интереонымъ ждущ ей этого реф ерата.
Не ыеньшій интересъ имѣли доклады г. Теплоухова— „о 
находкахъ вь  пещ ерахъ на р. Ченвѣ, Соликам. у ѣ зд а“ и осо- 
бенно реф ератъ— „Пермская Чудь по даннымъ археологіи“ . 
П ослѣдній реф ератъ не только представлялъ интересъ сооб- 
щ енія о новыхъ археологическихъ разы скан іяхъ , но такж е 
имѣетъ большое научное значеніе, т. к. авторъ его высту- 
пилъ съ своей совершенно новой и оригинальной этнологи- 
ческой теоріей, бросающей новый свѣтъ на происхож деніе 
Пермской Чуди. Не будучи, къ  сожалѣнію, знакомъ съ во- 
просомъ, я  не могу нодробнѣе остановиться на работѣ г. 
Теплоухова. Впрочемъ, она уже появилась въ нечати и об- 
ратила на себя вниманіе спеціалистовъ,' а изложеніе ея чи- 
татели уже видѣли на страницахъ „Ек. Н .“ . В ъ научвомъ 
отношеніи докладъ г. Тенлоухова долж енъ быть отмѣченъ, 
какъ  нѣчто вндаю щ ееся въ жизни всего У . 0 .  Л. Е .
Солидный интересъ представляло сообщ евіе С. И. С ер- 
гѣева, читавш аго въ О б-вѣдокладъ по пещ ерахъ  на р. Я йвѣ 
и ея притокахъ Соликамскаго уѣзда, Пермской губ.“ . К ъ со- 
ж алѣнію , г. Сергѣеву не удалось закончить своего изслѣдо- 
ванія пещ еръ— тѣмъ не менѣе разсказъ его о найденномъ 
въ пещ ерахъ  представлялъ выдаю щ ійся интересъ. Въ этихъ 
пещ ерахъ имъ собрано доволыю болыпое число каменныхъ 
орудій и нѣсколько идоловъ очень древняго происхож девія , 
съ которыхъ сдѣланы  превосходны еф отограф ическіе сним ки. 
Чтеніе реф ерата сопровождалось иллю страціей фотографиче-
*) Желающихъ озвакомиться съ содержавіемъ реферата г. Владв- 
мірскаго отсылаемъ къ вашей орошлогодвей статьѣ: „Новое завоеваніе
бактеріологіи" („Ек. Нед.“ 18 и 20).
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скихъ снимковъ, какъ  найденны хь г. Сергѣевымъ орудій, 




Еще о метеорологической станціи въ Перми.
„Ііліянію погсіы прииадлежитъ большое
значѳніе въ числѣ условій, отъ которыхъ
зависить наше существоваиіс, и уже ио од- 
иому этоиу метеорологія заслужпваетъ иол- 
наго нашего вниманія“. Г. Даллэ.
Для полноты пониманія возникновеаія метеорологической
станцін  въ ІІерыи не лиш не сказать ещ е нѣсколько еловг,
которыя составятъ дополненіе къ зам ѣткѣ въ № 3 „Екатеринб. 
Н ед ѣ ли “.
Завѣдываюгцій станціей Ѳ. Н . ІІанаевъ , ещ е будучи въ 
г. Ш адринскѣ 20 лѣтъ  тому н азадъ , задался мыслью изу- 
чать природѵ, среди которой ж и ветъ , и съ  этой цѣлью об- 
ращ ался  къ только что возникнувшему Уральскому Общестпу 
Любителей Естествознанія, но, не получивъ оттуда желаемаго, 
выписалъ на свои средства изъ  П етербурга отъ оптико-ме- 
ханическаго магазина 0 .  Р ихтера термометры Ц . и гигро- 
м етръ Соссюра, а мѣстный слесарь устроилъ ему простой 
флюгеръ. Инстрѵмепты были помѣщены но дворѣ его квар- 
тиры въ 1874 году, съ какого времени и начипается непре- 
рывпый рядъ наблюденій надъ явленіями природы. Кромѣ 
м етеорологическихъ наблюденій били собираемы растенія и 
записывалось время ихъ ж изне-явленій.
Въ 1875 году по должности учителя г. Паггаевъ прі- 
ѣ халъ  въ г. С оликам скъ. Станція его здѣсь была уже нѣ- 
сколько въ лучпгемъ видѣ: опъ выписалт, опять на свой
счетъ изъ Москвы изъ м агазина Ѳ. Ш вабе барометръ-ане- 
роидъ и отъ Уральскаго Общ ества Люб. Естествознанія гго- 
лучилъ психрометръ Августа. Взгляды его на изученіе приро- 
ды такж е расш ирились: человѣкъ, какъ  дитя природы, дол- 
ж енъ путемъ практическихъ наблюдепій освоиться съ тѣми 
явленіям и, которня проходятъ постояпно рядъ  за рядомъ по 
законамъ, ещ е, быть можетъ, мало извѣстны мъ, но отъ яв- 
леній которы хъ нерѣдко зависитъ и образъ жизни человѣка. 
Этотъ взглядъ на изученіе природы былъ примѣненъ и къ 
дѣлу воспитанія и обученія учениковъ Соликам-зкаго уѣздна- 
го училищ а. При преподаваніи географіи сначала ѵченики 
въ экскурсіяхъ  изучали мѣстную природу въ доступныхъ 
ф орм ахъ. При училищ ѣ устроенъ былъ гномонъ (приборъ 
для опредѣленія восхода и захода солнца и угла паденія 
солнечныхъ лучей); заведены метеорологическіе дневники, въ 
которые ученики обязаны были вписывать свои наблюденія 
въ природѣ, доступныя для ихъ пониманія. И звѣстно, что 
дѣти наблюдательны, слѣдуетъ  только ихъ паправить на 
этотъ путь и наблюдательность удержится у нихъ и въ по- 
слѣдую щ ей жизни. Такой первоначальный способъ препода- 
ванія географ іи носилъ характеръ , несомнѣнно, болѣе воспи- 
тательный, чѣмъ научный, потому что многіе ученики по 
выходѣ изъ училищ а, уѣзж ая домой по селамъ, продолжали 
вести преподанныя имъ наблю деніа явлепій нрироды.
Ш естилѣтній періодъ жизни Ѳ. Н. Панаева въ Соликам- 
скѣ заверш илсл сводомъ обработки собраннаго м атеріала. на- 
печатаннаго въ 1892 г. въ „П ермскихъ Губ. Вѣдомостяхъ* 
и отдѣльной брошюрой, подъ названіемъ „Ф изяко-географ и- 
ческій  очеркъ г. С оликам ска".
Н е измѣняя своего направлен ія и въ П ерми, куда волею 
судебъ привелось переѣхать на жительство, г . П анаевъ пер- 
вымъ дѣломъ устроилъ метеорологическую станцію изъ ири- 
везенны хъ изъ Соликамска инструменговъ. Главная физиче- 
ская  обсерваторія нонолнила скудный инвевтарь анероидомъ, 
малымъ флюгеромъ и парой малыхъ дождемѣровъ. Упомяну- 
тая  обсерваторія, снабж ая самыми необходимыми инструмен- 
тами, не отпускаетъ средствъ для устройства собственно 
станціи по требованіямъ науки. Добросовѣстно относясь къ 
м етеорологіи и ироникнувшись сознаиіемъ ея пользы, Ѳ. Н . 
П анаевъ не могъ быть равнодуш нымъ къ неправильной по-
становкѣ дѣ ла. К акое требовалось мѣстогюложеніе для стан- 
ц іи , то онъ его наш елъ за городскимъ бульваромъ, которое было 
вполнѣ одобрено главной физической обсерваторіей черезъ по- 
средство директора Екатеринбургской обсерваторіи Г. Ѳ. 
Абельсъ. Н а томъ мѣстѣ и построенъ уггомянутый въ № 3 
„Е катеринб. Н ед ѣ л и ” домъ со всѣми удобствами для стан- 
ціи . В ъ обширномъ дворѣ есть отдѣльное отгороженное мѣ- 
сто для будки съ инстрѵментами и разными приспособленія- 
ми для метеорологическо-сельско-хозяйственныхъ опытовъ. 
Н а домѣ ггостроена баш ня съ флгогеромъ и анемометромъ 
для наблюденій во время грозъ или другихъ метеорологиче- 
скихъ и астрономическихъ явленій . Здѣсь же устроенъ и 
гномонъ, на который ставится геліограф ъ, записываю щ ій си- 
лу и продолжительность солнечнаго свѣта. В ъ послѣднее вре- 
мя на станціи иоставлены новѣйшіе приборы, записываю- 
щ іе многіе факторы природы автоматически, что до нѣкото- 
рой степени облегчаетъ провѣрку обычныхъ три  раза въ 
сутки наблюденій и при томъ даетъ  полную картину пере- 
мѣны явленій различныхъ свойствъ воздуха въ промежуточ- 
пые часы сутокъ: 7, 1 и 9 часовъ.
Теперь стапція , можно сказать, за весьма немногими ис- 
ключеніями, обставлена всѣми необходимыми приборами и 
находится въ условіяхъ соотвѣтственно требованіямъ науки 
и нрактической ж изни. Оггытное сельско-хозяйственное поле 
предстоящ ей весной предполагается расш ирить участкомъ 
земли, принадлеж ащ имъ губернскому земству и находящ им- 
ся вблизи станціи для совмѣстныхъ онытныхъ работъ съ гу- 
бернскимъ агрономомъ В. А. Владимірскимъ. Но, къ сожа- 
лѣнію, вмѣстѣ съ этимъ нельзя не отмѣтить и того нерадо- 
стнаго ф акта, что многое на стапціи построено и пріобрѣте- 
но въ кредитъ , и при томъ сколько іютрачено и времени, и 
силъ, безпокойствъ и волненій, для приведенія станціи въ 
тотъ надлеж ащ ій видъ, въ какомъ она находится теперь. Не 
смотря однако на безкорыстный трудъ г. П анаева и его же- 
ны, какъ наблю дательницы при отсутствіи м уж а, на тяж есть  
долговы хъ обязательствъ по иостройкѣ дома для станціи и 
покупки нѣкоторьгхъ инструментовъ, у нихъ не охлаж дает- 
ся рвеніе и постоянная бдительность къ этому полезному и 
правому дѣлу и не теряется  надеж да на поддержку отъ об- 
щ ества и учреж деній когда-нибудь...
Н адеж ды  мало по малу уже начинаю тъ оправды ваться. 
Т акъ  Пермское городское общество 15 іюля 1893 г. ассиг- 
новало 1 2 0  рублей въ годъ на поддержку станціи . Губерн- 
ское земство, какъ  было уже уномянуто, приняло на себя 
I расходы по передачѣ метеорологическихъ деиеш ъ на теле- 
I граф ъ въ ІІетербургъ и обратно устройствомъ телефона на 
свой счетъ.
Н е менѣе симнатична и отзывчива ко нсякому полезно- 
му дѣлу свѣ тлая  личпость А. Е . Тупицы на, дѣйствительна- 
го студента, нынѣ заводчика фосфорнаго завода въ Перми, 
уилативш аго за поправку и пересылку изъ П ариж а отъ бр. 
Р иш аръ  купленнаго въ долгъ новаго а п п а р а т а — анемометро- 
граф а.
В ѣдь, „не безъ добрыхъ и  просвпщенныхъ  душ ъ на свѣ- 
т ѣ “ , а  потому—
„знай работай, д а  н ет р у сь !“
Труды учителей.
Е сть-ли  хотя одинъ изъ  видовъ умственпаго труда, ко- 
торый-бы хуж е вліялъ  на здоровье, чѣмъ учительскій? Н и 
одинъ, мнѣ к аж ется . п етр еб у етъ  такого полнаго напряж енія  
нервовъ, такой  усиленной умственной дѣятельности , при 
добросовѣстномъ, конечно, отнош еніи къ  дѣлу. Т рудиться ж е 
учигелю  приходится большей частью ири самой неблагопрі- 
ятной  обстановкѣ. М ного-ли ш колъ обладаю тъ сколько-ни- 
будь удовлетворительными помѣщ еніями? Вольш инство устрое- 
но такъ , что награж даю тъ и учащ ихъ , и учащ ихся самыми 
разнообразными болѣзнями. Я  знаю многихъ учителей, поте- 
рявш ихъ здоровье на этой службѣ, наж ивш ихъ чахотку. бо- 
лѣзнь глазъ, ревматизмъ и даж е гтавш ихъ калѣками отъ рев-
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матизма въ ногахъ. Обыкновенно въ ш кольныхъ номѣще- 
в іяхъ  бываетъ мало свѣтѵ, воздухъ спертый отъ тѣсноты и 
чрезвы чайно пыльный отъ нечистаго содержанія половъ, зи- 
мой страш ный холодъ: часто въ классѣ бываетъ отъ 7 до 
1 0  градусовъ тепла, а  съ полу такой холодъ, что и въ ва- 
ленкахъ  ноги мерзнутъ. ІІри такихъ-то условіяхъ надо про- 
быть въ ш колѣ съ 8 -ми до 2 -хъ часовъ, занимаясь съ дву- 
м я, иногда тремя отдѣленіями. Нервы нри этомъ усиленно 
напрягаю тся, такъ  какъ необходимо, занимаясь съ однимъ 
отдѣленіемъ самому, слѣдить и за самостоятельными заня- 
тіями другого, иногда двухъ другихъ отдѣленій; въ перемѣ- 
ну, когда дѣти  отдыхаютъ, для учителя отдыха нѣтъ: надо 
наблюдать за учениками, чтобы игры ихъ не лереходили въ 
недозволенныя шалости, и въ то же время каж дый учитель 
старается просмотрѣть письменныя уиражненіл хотя одного 
отдѣленія, чтобы не тащ ить домой кипы тетрадей. До чего 
утомительно быть 5— 6 часовъ окруженнымъ толпой дѣтей, 
то занимаясь съ ними, то руководя ихъ  играми, знаютъ 
только учителя да матери многочисленвыхъ семействъ. М вѣ 
случалось слыхать отъ таки хъ  матерей: „К акъ  тебѣ Богъ 
помогаетъ управляться съ ними? У меня вотъ ихъ  пятеро, 
да какъ повозишься съ иими день-то, такъ  голова вкругъ. 
У ж ъ рада, не рада, вакъ  вечеромъ угом онятся".
Все-таки и домой учителю придется унести не мало 
письменныхъ работъ. П редставьте, напр., что у него два 
отдѣленія по 30 человѣкъ; изъ четырехъ уроковъ въ каж - 
домъ отдѣленіи непремѣнно два самостоятельныхъ, такимъ 
образомъ получится 1 2 0  тетрадей для просмотра; положимъ, 
что 30 тетрадей чистописанія учитель успѣлъ просыотрѣть 
въ классѣ, остается 90 тетрадей ариѳметическихъ задачъ, 
диктовки, письменныхъ изложеній прочитаннаго или орѳо- 
графическихъ упраж неній, которыя нужно просмотрѣтъ до- 
ма. Если на нросмотръ каж дой тетради мы подожимъ толь- 
ко 2 ыинуты, то получится уже три часа работы, тож етре- 
бующей значительваго умственнаго напряж енія. Конечно, все 
это я беру приблизительно. Учениковъ можетъ быть мень- 
ше; раза три, четыре въ недѣлю бываетъ Законъ Бож ій, 
слѣдовательно, и тетрадей будетъ меныпе, за то тетрадь съ 
письменнымъ изложеніемъ потребуетъ и не 2 -хъ, а  5 или 
10 минутъ для просмотра. Т акж е болѣе сложиыя зада- 
чи, конечно, нотребуютъ болыпе времени. Кромѣ того, каж - 
дый добросовѣстный учитель долж енъ иодготовиться къ уро- 
кам ъ , на что потребуется ещ е, ноложимъ, часъ. П олучается 
1 0  часовъ въ сутки самаго напряж енваго умствепна- 
го труда. О тъ учителя требуется такж е звакомство съ но- 
вѣйшими методами и вообще съ педагогической литературой 
и каждому изъ нихъ веобходимо пополнять и подновлять 
свои знан ія . Конечно, на это онъ можетъ употребить дни 
праздничные и вакаты, но въ праздничные дни учителя обя- 
заны сопровождать учениковъ въ дерковь, послѣ-же обѣдни 
они обыкновеино выдаютъ книги для прочтенія ученикам ъ, 
что, при нѣкоторой обширности библіотеки и довольно боль- 
шомъ числѣ ж елаю щ ихъ получать книги , отнимаетъ не ма- 
ло времени, такъ  какъ  каждую  выданную книгѵ надо запи- 
сать, а каждую полученную списать. Книги для іірочтенія учи- 
тель выдаетъ, конечно, не въ одни праздничные дни, н о и в ъ  
будни и продолжительность его трудоваго дня, слѣдовательно, 
ещ е увеличивается. И зъ всего вы ш есказапваго слѣдуетъ, что 
добросовѣстный учитель долж енъ трудиться въ учебное время 
почти безъ отдыха; для отды ха же онъ им ѣетъ два ваката: 
зимвій и лѣтн ій , но врядъ-ли можно согласиться съ тѣмъ, 
что хорошо и здорово работать и отды хать запоемъ.
Мы уже видѣли, что отъ учителя требуется около 10 
часовъ труда; прибавьте же къ этому ещ е массу разной 
нужной и невужной канцелярщ ины . Возьмемъ для прим ѣра 
истекш ій 1893 годъ. Н а каж дую  школу приходится сред- 
нимъ числомъ до 1 0 0  входящ ихъ и исходящ ихъ бумагъ. 
В ход ящ іа требую тъ, конечно, только ирочтенія и внесенія 
и х ъ  во входящ ій ж урналъ . Но, вѣдь, во всѣхъ ихъ вы раж а- 
ю тся какія-нибудь требованія со стороны инспектора или 
зем ства, которыя надо удовлетворить. И сходящ ія надо на-
писать наперно, переписать, запечатать, вііисать въ относ- 
ную и отнравить ва  почту. Иоложите на каждую бумагу ми- 
нимумъ времени */* часа и подучится ещ е 25 часовъ рабо- 
ты. При томъ въ числѣ этихъ исходящ ихъ есть такія , ко- 
торыя требуютъ далеко не */, часа времени для ихъ состав- 
ленія: наприм ѣръ, каждый завѣдываю щ ій школой учитель 
обязанъ представить ииспектору два отчета: одинъ за граж - 
данскій , другой за учебный годъ; каждый изъ нихъ зан и - 
маетъ листа два. три, на написаніе которыхъ требуется 
тѣм ъ болѣе времени, что приходится много граф ить, графы 
для помѣстительности дѣлаю тся очень мелки, и вписывать 
въ нихъ цыфровыя данныя и требуемые отвѣты  довольно 
затруднительно. Чтобъ переписать набѣло такой отчетъ, 
надо часовъ 6 — 8 , а  на составленіе мало к 24 часовъ, ио- 
тому что для составленія его необходимо собрать данныя, 
напр.: нужно по мѣсяцамъ высчитать— сколько въ каж домъ 
птдѣленіи пропущено уроковъ учениками, сколько ііропу- 
щ енны хъ уроковъ приходится въ каждый учебный мѣ- 
сяцъ на одного ученика и сколько въ годъ; сколько 
учениковъ въ среднемъ выводѣ носѣщали училищ е еж е- 
дневно за каж дый учебный мѣсяцъ и за годъ въ каж домъ 
отдѣленіи, или, напр., опредѣлить число дѣтей  ш кольнаго 
возраста въ волости, въ селѣ, гдѣ училищ е, въ  деревн яхъ , 
— за каковыми свѣдѣвіям и учитель долж енъ обращ аться къ 
свящ енникамъ; онредѣлить число жителей въ волости, въ се- 
л ѣ , за чѣмъ придется обратиться въ волостное иравленіе; за- 
тѣмъ надо высчитать %  дѣтей ш кольнаго возраста къ числу 
ж ителей , потомъ %  .учащихся къ неучащ имся и т. д ., и 
т. д. То требуется вымѣрять длину, ш ирину, высоту, квадрат- 
ную площ адь, кубическую выѣстимость воздуха въ классахъ, 
свѣтовую площ адь, отношеніе ея къ площ ади пола и т .  п. 
К ромѣ отчетовъ инспекторскихъ, учитель долженъ предста- 
вить отчетъ о состоявіи училищ а въ земскую управу и до- 
ставить свѣдѣнія, хотя и не особенно иодробныя, начальнику 
губерніи. Потомъ при всякой ш колѣ имѣется библіотека, 
содерж аніе которой въ порядкѣ тоже требуетъ времени и по 
поводу которой бываетъ иногда очень много переписки съ 
земской управой. Н адо представить въ управу списокъ 
книгъ, неразрѣш енны хъ къ употребленію въ ш кольныхъ биб- 
ліотекахъ. Т аки хъ  книгъ и учебниковъ въ библіоте- 
кахъ  нри ш колахъ, сущ ествую щ ихъ давно, оказываегся 
больше, чѣмъ на ноловину. Для человѣка некомпетентнаго 
составленіе такого списка, можетъ быть, иокажется дѣломъ 
сравнительно легкимъ, но надо принять во вниманіе, что 
всякую  книгу надо отыскать въ каталогѣ М. Н- П ., если 
ея нѣтъ, то вынисать полное ея заглапіе, годъ и мѣсто 
изданія, для чего придется перебрать всю библіотеку, а въ 
нѣкоторыхъ библіотекахъ есть ио ты сячѣ и болѣе томовъ 
(не книгъ для чтенія, а  главнымъ образомъ разныхъ стары хъ 
учебниковъ). То надо отправлять въ управу истрепавш іяся 
книги, въ числѣ которы хъ, случается, не хватитъ 2 — 3, и 
вотъ завязы вается по поводу ихъ нескончаемая переписка.
Е щ е надо представить антропометрическія изм ѣренія, т. 
е. нужно см ѣрять ростъ, голову, грудь каж даго  ученика, 
каж даго свѣсить, для чего надо ему, конечно, раздѣ ться , оп- 
редѣлить цнѣтъ глазъ и волосъ и все это записать и нере- 
писать набѣло. На каягдаго ученика, слѣдовательно, прибли- 
зительно нужно нотратить хоть V* часа времени, а  если ихъ 
6 0 , то вотъ вамъ ещ е 15 часовъ работы.
А сколько ещ е времени требуетъ составленіе распиеанія, 
отправленіе его къ инспектору на утвержденіе, нересоставле- 
ніе его, если оно, по мнѣнію инснектора, неудовлетворитель- 
но. Между тѣм ъ врядъ-ли хоть въ одномъ училищ ѣ иридер- 
ж иваю тся расписанія точно, такъ  какъ для болы пихъ успѣ- 
ховъ учениковъ учителю ириходится приналечь то на одинъ 
предметъ, то на другой, и онъ перетасовы ваетъ часы и уро- 
ки , какъ ему вздумается, и услѣдить за точнымъ исполне- 
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Весьма интересны я статистическія данныя сообщаетъ ,С . 
0 . “ о количествѣ храмовъ въ Россіи. По свѣдѣніям ъ газеты, 
почерпнутымъ изъ оффиціальныхъ источниковъ, въ нашемъ 
отечествѣ числится въ настоящ ее время
до 695  храиовъ соборныхъ, 1,313 храмовъ находятся при 
мужскихъ и женскихъ монастыряхъ Россіи, 954 храма при 
различныхъ правительствѳнныхъ и казенныхъ учрежденіяхъ; 
570  храмовъ— въ домахъ учебныхъ заведеній и частныхъ лицъ; 
34 ,574  храма приходскихъ; 283— единовѣрческихъ; 4 ,832—  
привисныхъ и 2 ,004— кладбищенскихъ. Общее число церквей 
въ Россіи въ настоящее время можетъ быть выражено прибли- 
зитѳльно цифрой 47,429. Если мы возьмемъ общее число нра- 
вославныхъ храиовъ въ Россіи пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, 
то окажется, что за пятидесятилѣтній промежутокъ времени 
устроено и освящено до 13 тысячъновыхъ нерквей, лри чемъ 
на послѣдвія два десятилѣтія придется около 8 ,0 0 0  церквей. 
Что касается количества православныхъ часовенъ и молитвен- 
иыхъ домовъ, то ихъ въ настоящее время въ Россіи болѣе 18,000.
Возрастаніе числа православныхъ храмовъ слѣдуетъ при- 
писать какъ правительственныы ъ заботамъ, такъ  и неоску- 
дѣваю щ ей, всегда присущ ей русскому народу любви къ 
своей вѣрѣ и храмозданію ,— черта, замѣченная не только 
нашими изслѣдователями народной ж изни, но даж е и ино- 
странцами. Въ тѣсной связи съ этиыъ можно ноставить 
такж е участіе церкви въ иизшемъ народномъ образованіи. 
По отчету оберъ-прокурора св. синода за 1 8 9 0 — 91 г. зна- 
чится, какъ говорятъ „Мос. В ѣ д .“ , что
церковно-првходскія школы и школы грамотности развились 
съ такош быстротой и успѣхомъ, какъ не многіе могли ожи- 
дать- Въ 1889 г. ихъ было 19 ,135  при 530,000 учащихся, 
въ 1891 г. ихъ было уже ‘21,626 при 621 .000  учащихся. 
Сверхъ того, имѣлось 11,774 школъ грамотности съ 251 ,693  
учащихся, а всего 33,401 школа съ 872 ,000  учащихся.
Т ак ія  цифры весьма утѣш ительны , если бы не случалось 
недоразумѣній, вкравш ихся въ великое дѣло народнаго об- 
разован ія, если бы не было явленій  прискорбнаго характера. 
Н апр., въ „Сар. Д н ев .“ пиш утъ изъ Петровскаго уѣзда, с. 
Дурасовки, чго там ъ на-дняхъ  открыли земскую ш колу. Для 
молебна пригласили мѣстнаго евящ енника, произнесш аго 
рѣчь, въ которой было сказано, междѵ прочимъ, слѣдующее: 
„Вотъ вы пришли нолиться и молились виѣстѣ со мною, но 
мнѣ хочется знать, понимаете-ли вы, зачѣмъ пришли и о 
чемъ молились?“ Выразнвъ сожалѣніе, что крестьяне не ного- 
ворили съ ннмъ раныне „объ этой затѣѣ“ , священникъ Аль- 
бановъ нродолжалъ: „Что же растъ вамъ построенная гакола? 
Она научитъ дѣтей вашихъ читать, писать... Во что значагъ 
эти п)іикладныя знанія? Развѣ нѣтъ людей, которые бы безъ 
этихъ знаній пользовались достаткомъ, заслужили вочетъ и 
уважевіе? Помогла имъ не такая школа, какую вы или вамъ 
построили, а та, о которой я говорю: семья, общество, при- 
рода, церковь". Указавъ далѣе, что дѣти большую часть двя 
будутъ находиться въ училищѣ, водъ надзоромъ „какого-то“ 
учителя, проповѣдникъ врибавалъ: ,,Увѣрены-ли вы, что
этоть учитель будетъ учить добру и будетъ хорошо учить?“ 
Затѣмъ, нообѣщавъ поговорить объ этомъ дѣлѣ подробнѣе въ 
церкви, священникъ заключилъ такъ: „Горе тѣмъ, которые, 
зная, что школа учитъ не страху Божію, будутъ посылать въ 
нее дѣтей своихт.!4*
Въ огвѣтъ на эту рѣчь иослѣдовала рѣчь инспектора на- 
родныхъ училищ ъ,
который, объяснивъ благотворное вліяніе школы на нравствен- 
ное развитіе дѣтей, совѣтовалъ крестьянамъ безъ опасенія 
посылать ихъ въ школу, прибавивъ, что положеніе о народ- 
ныхъ училищахъ вмѣетъ цѣлью „утвердить въ народѣ рели- 
гіозныя и нравственныя попятія“ .
А нтагонизм ъ въ этомъ случаѣ очень н еж елателен ъ ,— онъ 
роняетъ  значеніе школы и иросвѣщ енія въ глазахъ  темнаго 
люда. Въ „Ноп. В р .“ помѣщ ена статья ,письм о изъ  дерев- 
н и “ , озаглавленное ,К а к ъ  намъ бы ть?“ В ъ статьѣ  ыожно 
найти подтверж деніе наш его взгляда о вредѣ подобной розни
въ школьномъ вопросѣ. „Н ароду нужвы школы, говоритъ ав- 
торъ статьи, но,
къ несчастію, въ послѣднее время и въ дѣлѣ народнаго об- 
разованія произошелъ расколъ: на-ряду съ земскими народны- 
ными училищами явились и перковно-приходскія школы. Въ 
одвѣхъ школахъ учатъ одному, въ другихъ— другому; тамъ 
одви учителя, а тутъ— другіе. Надзоръ за этими школами то- 
же различный. И  въ школѣ опять-таки— рознь!.. а дѣло та- 
кое, которое должно бы быть однообразнымъ. Я не стою въ 
отдѣльности ни за земекія, ви за перковно-приходскія школы, 
а смѣю думать, что народная школа должна быть одна, съ 
одной обіцей всѣмъ программой, праваив и учителями. Земской 
школѣ, хорошо обставлевной, какъ, напримѣръ, у васъ въ 
Полтавской губерніи, я отдаю нредпочтеніе передъ церковно- 
приходской съ вольнонаенньши безправными учителями и вад- 
зоромъ почтв отсутствующимъ*.
Мы такж е не стоимъ въ отдѣльности ни за тѣ, ни за 
другія школы, но полагаемъ, что ш кола преж де всего долж- 
на быть поставлена такъ , чтобы учащ іеся не оставались 
долгое вреыя безъ учителей и чтобы контингенгъ наставниковъ 
состоялъ бы изъ людей, подготовленныхъ къ педагогической 
дѣятельности. М ежду тѣмъ, это не всегда бываетъ такъ , и 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ  зам ѣчается обратное явленіе. Въ 
„Сы. В ѣ ст .“ сообщаютъ, напр., изъ Рославскаго уѣзда свѣдѣ- 
нія такого свойства.
Въ нашемъ уѣздѣ учителями этихъ школъ состоитъ нема- 
ло учениковъ, выгнанныхъ изъ нервыхъ классовъ духовнойсе- 
минаріи за неспособность къ ученью, выдержавшихъ съ грѣ- 
хомъ иополаиъ пустяшный экзавенъ на звавіе учителя. Хоротъ 
учитель, признанный самъ неспособнымъ къ ученью, но въ то же 
вреня удостоенный права учить другихъ— это какая-то нераз- 
рѣшимая дилеяма, возложпая только въ церковно-приходскихъ 
школахъ!!. Состоятъ и теперь еще учителями иерковно-при- 
ходскихъ школъ и діаконы. Діаконъ занимается въ школѣ. 
Вбѣгаетъ перковный сторожъ или псаломщикъ.
—  Отецъ діаконъ, батюшка прислалъ за ваии— собврай- 
тесь ѣхать служить никольскіе молебвы...
Ученики недѣли на полторы распускаются по домамъ, по- 
ка по дереввямъ оковчатся нолебствія...
—  Отецъ діаконъ, завтра заупокойная обѣдвя и поминки...
—  Отецъ діаковъ, пожалуйте хоронить покойника въ За- 
бѣгаевку...
Само собою разумѣется, что учебныхъ дней въ такихъ 
школахъ бываетъ очень немного.
Приводя факты изъ постановки школьнаго дѣла, мы не 
хоти м ътѣ м ъ  обобщать отрицательны хъ явленій,— но, конста- 
тируя и х ъ , желаемъ лишь освѣтить вопросъ со всѣхъ сто- 
р о н ъ ,н е  скрывая и дурны хъ.
В ъ  одной изъ наш ихъ  хроникъ мы говорили о Т качевѣ , 
человѣкѣ, посвятивш емъ всю свою жизнь ближнему. Теиерь 
мы занесемъ ещ е одно почтенное иия скромнаго труж еника, 
земскаго врача И. А. Ромаш кевича, скончавш агося на-дняхъ  
въ Лебединскомъ уѣздѣ , Харьковской губерніи. яХ ар. Губ. 
В ѣ д .“ посвящ аю тъ ему нрочувствованную статью, въ которой 
говорится, что Ромаш кевичъ
почти 40 лѣтъ проработалъ въ своенъ участкѣ, помогая 
вмущилъ и неимущ-шъ. Въ шестидесятыхъ— семидесятыхъ, а 
отчасти и восьмидесятыхъ годахъ имя Ромашкевича было из- 
вѣстно далеко и къ нему стекалась масса народа: въ весенніе 
мѣсяцы оиъ нерѣдко принималъ по 2 0 0  челов. больныхъ въ 
день, работая по 15 и 20 часовъ безъ отдыха.
Звонъ его колокольчика былъ извѣстенъ далеко. Бго знали 
и помѣщики, и крестьяне, и по всѣмъ мѣстанъ проѣзда высы- 
лали и выѣзжали на звукъ его и просили завернуть посмот- 
рѣть больного. Выло время, когда Ромашкевичъ больше жилъ 
въ экипажѣ, чѣнъ дома.
Проживъ отвосительно долго (62 года), переживъ разныя 
ваправленія его родной науки, онъ отъ нея и ве отставалъ, 
I до нослѣднихъ дней своихъ слѣдилъ за ея успѣхами и всегда 
былъ ва ея уроввѣ. Ему, воспитавшемуся еще въ сороковыхъ 
годахъ, вужно было не мало работать, чтобы не отставать
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отъ прогресивваго хода зн ан ій , и онъ до послѣднихъ дней 
былъ современнымъ врачемъ. Д іагн озъ  и практикъ  онъ былъ 1 
зам ѣчательны й, добрый врачъ  и такой  же товарищ ъ, скорый 
на помощь к ак ъ  больному, т а к ъ  и сомвѣвающемуся товарищ у. і 
С лезами, рѣчами и вѣнкам и йроводило его мѣстное общество 
в ъ  иогилу, мѣсто которой онъ самъ ещѳ при ж изни у к а з а л ъ ,! 
— сож алѣ я  о добромъ старомъ знакомомъ И ванѣ А ндреевичѣ 
Ромаш кевичѣ.
Вотъ завидная жизнь, прош едш ая, хотя тихо, но испол- 
ненная истинно христіанской любви къ ближнему! Скром- 
ный дѣятель сошелъ въ могилу, служа все время примѣромъ 
для разныхъ я искателей правды “ и фразеровъ, запутываю-! 
щ ихся въ разрѣш еніи, такъ  назы ваекы хъ, сложпыхъ вопро- 
совъ, кричащ ихъ  „ж алкія слова* ...
Хотѣлось бы закончить наш у хронику этимъ освѣжаю- 
щ имъ душ у сообщеніемъ, но, къ сожалѣнію, приходится от- 
мѣтить явлевіе въ народной жизни тяж елаго, угнетающаго 
характера. Мы говоримъ, въ данномъ случаѣ о „деревен- 
скихъ заправилахъ", кликѣ, ворочающей всѣми дѣлами въ 
своихъ деревняхъ. Т акъ , напр., въ „К іевск. С л.‘ пиш утъ изъ 
м. Камышной, что находящ ійся въ мѣстечкѣ учитель полу- 
чилъ
отношеніе волостного правлен ія , отъ  1 0  ян вар я  сего года за  
№ 8 5 ,  такого  содерж анія: „Волостное правлен іе съ 1 ян вар я  
договорило сторож а съ  тѣ м ъ , что онъ не долженъ ж ить при 
училищ ѣ, а  о б язан ъ  я вл яться  для исполненія своихъ обязан- 
ностей изъ доиу. Поэтому ему веобходимъ сарай для  заготовки 
д р о в ъ ...  затѣм ъ  сторож евая изба должна быть очищ ена отъ  
всѣхъ  ваш ихъ вещ ей ... Поэтому волостное правленіе проситъ 
васъ  сегодня ж е очистить сторожевую избу и сарай  и отнюдь 
ни на к а к ія  свои личны я работы  сторож а не употреблять, а  
такж е ни подъ каким ъ видомъ не отапливать  сторожевой 
и зб ы ... Если вы  всего этого не исполните, то волостное п р ав- 
леніе за в тр а  ж е  донесетъ  г г .  ш іспектору и директору, а  за  
дрова, употребляемыя вани на приготовленіе куш ан ья, предъ- 
яви тъ  и скъ “ .
И „клика* побѣдитъ,— учитель исполнитъ все, что отъ 
него требуютъ, а не исполнитъ, такъ на него посыплются до- 
носы и его какъ „безпокойнаго", выживутъ изъ деревни. 
Грустно и скверно!
Очерки Сибирской жизни.
(П о  г а з е тн ы м ъ  и зв ѣ с т і ямъ.)
Почти во всѣхъ органахъ русской печати можно встрѣ- 
тить сообщ евія о цѣломъ рядѣ  коренныхъ реформъ, пред- 
назначенныхъ обновить сибирскую захудалую  жизнь. Въ 
особенности же подробно разсм атривается печатью  вопросъ 
о введевіи въ Сибири судебныхъ уставовъ И мператора Але- 
ксандра I I .  Дѣйствительно, правовыя отнош енія до-нельзя за- 
путаны  въ сибирскомъ населеніи, и стары я формы судо- 
производства не соотвѣтствуютъ современнымъ запросамъ ж из- 
ни. Но введеніемъ только новаго суда нельзя преобразовать 
порядокъ во всѣхъ сф ерахъ жизни отіаленнаго  края, 
невозможно перевернуть, десяткам и лѣтъ  сложивш ійся, бытъ 
и реж имъ сибирскаго населенія,— для полной реорганизаціи 
необходимы непрерывныя реформы по всѣмъ отраслямъ го- 
сударственнаго хозяйства. Реформы, какъ  каж ется, уже на- 
мѣчены и, можетъ быть въ недалекомъ будущемъ, начнется 
переустройство сибирскаго ж итья-бы тья.
Т акъ , слышно, что въ Томскомъ университетѣ откроются 
скоро всѣ факультеты , разрабаты вается въ минист. гос. им. 
вопросъ о поземельномъ устройствѣ крестьянъ сибирскихъ 
губерній, поговариваю тъ даж е о введеніи кое-гдѣ инсти- 
ту та  земскихъ начальниковъ, — словомъ, черезъ нѣсколько 
л ѣ тъ , Сибирь узнать будетъ трудно и многое въ ней отой- 
д е тъ  въ область предан ія . Но нока... пока благополучія еще 
н ѣ т ъ  и въ поминѣ, и старые сибирскіе порядки не вывелись. 
Н ап р ., товарное движ еніе, или попросту говоря, перевозка 
товаровъ гужомъ, въ обозахъ, совсѣмъ не безогіасное дѣло и 
нерѣдко возчикамъ приходится сильно терпѣть отъ раз-
бойниковъ. Особенно достается обозамъ съ чаем ь. Г. Діонео, 
въ „Рус. В ѣ д .“ расказываетъ по этому поводу слѣдующее: 
на каждой телѣгѣ  леж итъ 7— 8  „мѣстъ“ чая по З1/* 
пуда въ каждомъ. Въ обозѣ 80— 90 телѣгъ или же 
саней. Если дѣло лѣтом ъ, разбойники наскакиваютъ 
ночью на лихихъ коняхъ, срѣзываю тъ нѣсколько мѣстъ, 
затѣм ъ мчатся во весь опоръ. Если извозчики просы- 
паются, завязы вается перестрѣлка, такъ  какъ  всѣ во- 
оружены револьверами. Зимой разбойвики пускаютъ въ 
ходъ другое средство. Одѣтые въ бѣлыя дохи, они 
ночью леж атъ на снѣгу, на подъемахъ, гдѣ большіе 
раскагы. Извозчики не замѣчаю тъ леж ащ ихъ воровъ, 
которые наваливаются на отводы саней, а  извозчикъ 
думаетъ, что сани загрузли въ сеѣ гъ , и погоняетъ ко- 
ня. Въ это время 2— 3 „м ѣста“ срѣзаны. З а  каждое 
потерянное ,,мѣсто“ ям щ икъ  платитъ отъ 100— 150 р. 
П онятно, какъ ненавидятъ они срѣзывателей. Б ѣда, 
если извозчики поймаютъ разбойника: расправа корот- 
ка. Ч ерезъ нѣсколько дней на томъ мѣстѣ будетъ свѣ- 
ж ая могила съ крестомъ. Если ворамъ удалось увезти 
чай или товары , ихъ нѣтъ уж е возможности найти. 
Въ деревняхъ самые почтенные крестьяне оказываются 
иногда пристанодерж ателями. Крадены е товары особы- 
ми агентами доставляю тся на ярм арки далекихъ окраинъ, 
напримѣръ, въ Я кутскъ.
Говоритъ г. Діонео и о переселенческомъ движеніи; по 
его словамъ,
„точно громадное море мужицкой нужды гдѣ-то тамъ, 
за Ураломъ, выступило изъ береговъ и залило сибир- 
скую дорогу потокомъ голодны хъ, оборванныхъ людей, 
искавш ихъ землю, которую могли бы полить своимъ 
потомъ“ ...
Мы не будемъ приводить картинъ  изъ переселенческаго 
скитанія, не будемъ надрывать душ у читателя щемящими 
сердце сценами изъ „народной ж и зн и “, а  скаж ем ъ нѣсколь- 
ко словъ, ссы лаясь на факты , какъ иногда маленькія „не- 
доразум ѣн ія“ порождаютъ болыпія бѣды. Въ „Сиб. В ѣ с т .“ *) 
пишутъ, напр., изъ Тюмени, что одна семья переселенцевъ 
буквально раззорилась и чуть не умерла отъ голода, только 
потому, что ея багаж ъ, изъ Херсонской губ. былъ отправ- 
ленъ въ Н иж ній-Н овгородъ малой скоростью. Несчастные 
переселенцы, въ ожиданіи своего багаж а, проѣли весь свой 
капиталъ и лишь Христовымъ именемъ доплелись до Тюме- 
ни. Сколько же времени ш елъ багаж ъ и съ какою ско- 
ростью? Ш елъ онъ т ри  мѣсяца, со скоростью черепахи! 
Вышла, несомнѣнно, гдѣ-нибудь „ош ибочка“ , благодаря ко- 
торой въ Сибири прибавилось нѣсколько человѣкъ нищ вхъ. 
Но оставимъ бѣдны хъ и заглянемъ къ богачамъ.— Вѣроятно, 
въ  памяти читателей осталась т. наз. „томская винокурен- 
ная  стачка“ , въ которой были замѣшаны козырные тузы , 
впослѣдствіи присужденные облечься въ халаты  съ бубновы* 
ми тузами. Н а-дн яхъ  объ этихъ и имъ иодобныхъ госпо- 
дахъ  было сдѣлано весьма интересное сообщеніе въ собра- 
ніи экономистовъ (въ П етербургѣ) г. Левитовымъ. Доклад- 
чикъ привелъ, между прочимъ, данны я, что за 32 года су- 
щ ествованія стачки сибирсвихъ винокуренны хъ заводчиковъ, 
сибирское населеніе выплатило имъ лиш нихъ '288 милліо- 
новъ рублей! Да, въ Сибири обыватель всегда готовъ 
,,претерпѣть“ , а Колупаевъ всегда готовъ неустанно его об- 
дирать  и собирать въ свою мошну многомилліонные капи- 
лы , ве брезгуя никакими средствами. О тъ К олупаевы хъ, 
къ  арестантам ъ— переходъ самый подходящ ій, почему мы, 
оставя „богатѣевъ“ , приведемъ художественное описаніе 
каторж наго этапнаго двора въ Ч ерем ухѣ, въ Сибири. Г . 
Діонео, написавш ій эти строки, далъ  подтверж деніе идеи 
Достоевскаго, что въ ,,м ертвом ъ“ домѣ не зам ираетъ  любовь, 
надеж да и человѣчность.
„А рестанты  разбились на нѣсколько отдѣльны хъ 
группъ. Иные играли въ лото у кры льца, и слышно 
было по всему двору, какъ арестан тъ  выкликалъ на-
*) См. тоже „Ек. Нед.“ № 6.
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распѣвъ ноыера: ангарск ія  уточки № 2 2 ; свой братъ
ж игаяъ -ш естерка и т. д. Д ругіе спали, растянувш ись 
у забора, на разостланныхъ халатахъ . Небольшая груп- 
па любезничала съ торговкам и. С гущ ались сумерки. 
Во дворѣ запылалъ громадный костеръ. Этапъ пред- 
ставлялъ  картииу, напоминавшую „дворъ чудесъ“ изъ 
ром ана Гюго. Вся острож ная публика столпилась во- 
кругъ огня, надъ которымъ, на кандалахъ, подвѣш енъ 
былъ огромный котелъ съ кипятком ъ для чая. К ъ 
костру арестанти пододвинули котѳлки, чайники и 
ж естянки, въ которыхъ бурдило и пѣнилось зеленое 
варево изъ обглоданныхъ костей, картофельной ш елу- 
хи, хлѣбнихъ  корокъ и травы „д уш и ц н “ . Толстнй 
риж ій еврей съ одною пейсою (другая была выбрита), 
въ полосатомъ лифѣ, кипятилъ въ коробкѣ изъ-подъ 
конфектъ что-то зеленое. Возлѣ него его ж ена вязала 
безконечннй чулокъ и порой прикрикивала на гарцо- 
вавш ихъ на палочкахъ вокругъ костра трехъ малень- 
кихъ, толстихъ м альчугановъ, въ розовыхъ ситцевы хъ 
вагрудникахъ . Рядомъ съ рыж имъ евреемъ другой, то- 
ж е толстый, но не рыж ій, а  черный, въ гарусной, жел- 
той съ чернымъ, ш апочкѣ, заботливо укачивалъ груд- 
ного ребенка, завернутаго въ занош енвия суконныя 
портянки. Рядом ъ съ евреями татаринъ въ засаленной 
тюбетейкѣ возился со странной посудяной восточнаго 
типа. Тутъ же примостился смуглый, луноглазий цы- 
ганъ и что-то ковалъ, нриладивъ, вмѣсто наковальни, 
болыиой камень.
„В ѣкъ юный, чудесный, друзья, пролетитъ!"— до- 
неслась изъ темноты, очевидно, перевятая  пѣсня. й  
диким ъ диссонансомъ звѵчали эти жизнерадостныя сло- 
ва на этапномъ дворѣ, когда въ видѣ аккомпанимента 
раздавалось иногда тихое бряцаніе кандаловъ на не- 
ловко повернувшемся пѣвцѣ. Вошли дежурные арес- 
танты , ходившіе съ конвоемъ за дровам и. Снова ярко 
вспихнулъ упавш ій было огонь и освѣтилъ любопыт- 
ную сцену. Угрюмый бородатый каторж никъ игралъ 
съ ребенкомъ толстаго еврея. В язанал гарусная ш а- 
почка сбилась у мальчугана ва  заты локъ, лицо рас- 
краснѣлось.
„А хъ ты, ж идовинъ!0— любовно ры чалі. каторж никъ 
А вж идовинъ“ съ дѣтским ъ люоопытствомъ осмотрѣлъ 
узорные подкандальники, взобрался на колѣни къ бри- 
тому каторжнику и гладилъ рученкам и его бороду. 
Ребенку весело. О нъ заливается радостним ъ смѣхомъ 
и лепечетъ что-то на своемъ язы кѣ . Вотъ лицо к а- 
торж ника нриняло озабиченное выраженіе; онъ ш арилъ 
у себя за пазухой , осторожно, стараясь  не испугать 
ребенка. Н аконецъ, съ  радостнымъ крикомъ „во!“ вы- 
тащ илъ печеную картофеливу и всунулъ ее въ ручку 
мальчугану,
И  м альчуганъ-яж идовинъй доволенъ, и радъ каторж никъ. 
Н е у всѣхъ же „косматое сердце", и не всѣ ж е звѣри тѣ, 
кто не даронъ слыветъ янесчастны мъ“ , и кого забили судь- 
ба, обстоятельства; и у этихъ отверж еннихъ людей бываетъ 
нногда на душ ѣ „нросвѣтленіе*;— но какъ не часто бы- 
ваетъ оно и какъ рѣдко улыбка іш является на ихъ угрю- 
м ыхъ лицахъ.
З а - г р а н и ц  ей.
(П  о і а з е т н ы м г  и з  в п  с т і  я м г).
Австро-Венгрія. И нтересны я свѣдѣвія сообщаетъ бѣлград- 
скій  корреспондентъ .,Н ов. Вр “ относительно поведенія 
А встро-В енгріи въ сербскихъ д ѣ л ах ъ . Поведеніе это прямо 
нанравлено къ поддержкѣ милановскаго переворота и всѣхъ 
его послѣдствій. Въ то время, - когда въ самой Сербіи, для 
большаго вселенія страха среди недовольныхъ милановскими 
нолитическими экспериментами, искусственно подымается 
насгроеніе въ арыіи, для чего многіе сторонники М илана 
нроизведены въ генералы , раздаю тся ордена и издается
дворцовая ироклаыація къ войскамъ, изъ сосѣдней къ Сербіи 
Австріи упорно распространяю тся слухи о вмѣш ательствѣ 
А всгро-Венгріи и передвиженіи ея войскъ къ сербской гра- 
ницѣ. Сербы своей арміи не такъ  ещ е боятся, но опасенія 
вмѣш ательства въ ихъ  внутреннія дѣла австрійскихъ войскъ 
способны парализовать всякія рѣш ительны я мѣры противъ 
М илапа. Это хорошо понимаетъ послѣдній, и всѣ нелѣпые 
слухи о готовящ емся вмѣш ательствѣ въ сербскія дѣла 
австро-венгерскихъ войскъ идутъ именно изъ дворца- Р ади - 
кальны е органы съ своей стороны стараю тся парализовать 
этотъ шаневръ М илана, разсчитанный на страхъ  сербскаго 
населенія передъ австрійской оккупаціей Сербіи, и успокаи- 
ваю гъ населеніе, какъ  сравнительной ничтожностью пере- 
движ енія австро-венгерскихъ войскъ къ сербекой границѣ 
(двинутъ до сихъ поръ 13-й армейскій корпусъ, стоящ ій въ 
К ратіи  и приготовленъ къ выступленію въ Землинъ пѣхот- 
ный полкъ герцога д’Эсте изъ В уда-П еш та), такъ и тѣмъ, 
что у А встріи-де есть сзади Россія.
Англія. О тставка Гладстона и гомъ-руль. „Лоигпаі <3ез 
БёЬаіз ' 1 передаетъ разговоръ своего сотрудника съ 0 ’Б рай- 
еномъ. извѣстнымъ ирландскимъ агитаторомъ, членомъ пар- 
ламента, о значеніи отставки Гладстона для гомъ-руля.
Никто не въ состояніи зам ѣяить для насъ Гладстона,—  
сказалъ  0 'Б р а й е н ъ .— Но его твореніе уж е не погибнетъ. 
И дея гомъ-руля восторжествовала на выборахъ и одобрена 
палатою общ инъ. Лнбералы теперь уже не могутъ отсту- 
пить, не обезчестивь памяти своего великаго вождя. Да 
никто и не дум аетъ объ этомъ. К абинетъ Гладстона заклю - 
чаетъ въ себѣ столько способнихъ людей, сколько ихъ не 
бмло ни въ одномъ изъ кабинетовъ текущ аго столѣтія. 
Н ѣ тъ  никакого основанія сомнѣваться, что наслѣдники 
Гладстона добросовѣстно выполнятъ его завѣщ ан іе.
Н а вонросъ корреспондента, не опасаются-ли ирландцы 
перемѣни вг политикѣ кабинета, 0 ’Б райенъ отвѣчалъ, что 
партія въ 80 чедовѣгсъ, могущ ая дать перевѣсъ всякой дру- 
! гой партіи, можетъ не бояться ничего. Н ѣ тъ , впрочемъ, и 
|основаніл бояться за настроеніе либераловъ. Лордъ Розбер- 
іри пользуется симпатіями рабочихъ, и они его поддержатъ. 
Лордъ Розберри рѣш ительний приверж енецъ гомъ-руля.
Испанія. Въ И спаніи произошелъ министерскій кризисъ, 
котораго ожидали уже нѣсколько недѣль тому назадъ. Ка- 
бинетъ подалъ въ отетавку, королева-регевтш а приняла по- 
слѣднюю и поручила составленіе новаго министерства Сагас- 
тѣ , ещ е не оправившемуся отъ своей болѣзни. Т акъ какъ  
иереговоры съ М арокко уже окончены, то С агаста не торо- 
пится составленіемъ кабинета, съ цѣлью  имѣть возможность 
строго обдумать свои ш аги. Съ этой-же цѣлью онъ отло- 
ж илъ собраніе вортесовъ на 14 (26) марта. П ричиною кри- 
зиса является разногласіе во м нѣніяхъ  между бывшимъ ми- 
нистромъ внутреннихъ дѣлъ Пуигчерверомъ и министромъ 
финансовъ Гамазо по вогіросу о налогѣ на вино. Кромѣ то- 
го, носились слухи о первомъ, а такж е и о бывшемъ воен- 
номъ м инистрѣ М аврѣ, что они тяготились своею властью.
Соединенные Штаты. Изъ Н ью -Іорка сообщаютъ объ от- 
крытіи въ Чикаго анархистскаго эаговора, имѣвш аго цѣлью 
взорвать здавіе французскаго консульства. П олиція открыла 
сущ ествованіе трехъ  анархистскихъ клубовъ, которые соеди- 
нились для исполвенія этого п ред п ріят ія . Въ ожиданіи 
ареста занодозрѣнныхъ въ этомъ заговорѣ анархистовъ, фран- 
цузскоѳ консульство охраняется полиціей.
Турція, Изъ Константинополя сообщаютъ въ иностранныя 
газеты;
В ъ здѣпінихъ политическихъ кругахъ говорятъ, что оо- 
сѣщ еніе Константипоноля адмираломъ Авеланомъ, о которомъ, 
какъ  извѣстно, было такъ  много рѣчи въ концѣ прош лаго 
года, но которое загѣм ъ было отложено вслѣдствіе появив- 
шейся на берегахъ Босфора холери , считается теперь дѣ - 
ломъ рѣш ениымъ. Послѣ Святой недѣли, а  можетъ быть, и 
въ теченіе ея , адм иралъ Авеланъ въ сопровожденіи многихъ 
офицеровъ пріѣдетъ въ Константинополь на одномъ изъ су- 
цовъ русской средиземной морской эскадри. Ко времени прі-
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ѣзда адмирала ожидаю тъ возвращенія въ Константиноноль 
находящагося нынѣ въ отпусвѵ въ Петербургѣ русскаго пос- 
ла г- Нелидова. Тѣмъ временемъ русская эскадра занята 
посѣщ еніемъ расположенныхъ между Яффою и Смирною 
м алоазіатскихъ портовъ.
Швеція и Норвегія. Изъ Христіаніи сообщаютъ, что нор- 
вежскій стортингъ принялъ на-дняхъ очень любопытную 
формулу нерехода къ очереднымъ дѣлам ъ, выражающую 
большое недовѣріе норвежскому правительству. „В ъ умалчи- 
ианіи тронной рѣчью,— говорится въ этой формулѣ, пред- 
ложенной депутатомъ У льманомъ,— о вопросахъ, для разрѣ 
ш енія которыхъ министерство приняло на себя власть, стор- 
тингъ усматриваетъ новое доказательство того, что у прави- 
тельства нѣтъ ни умѣнья, ни ж еланія разръш ить эти воп- 
росы, нѣтъ ж еланія заботиться о самостоятельности страны 
и объ ея благосостояніи. Вслѣдствіе этого стортингъ рѣ- 
ш илъ внести въ протоколъ какъ открытое письмо короля, 
такъ  и рѣчь депутата У льм ана“ .
Швейцарія. Въ Ш вейцаріи имѣлъ мѣсто референдумъ по 
вопросу о внесеніи въ конституцію новаго параграф а (§ 34) 
который гласитъ: союзное собраніе имѣетъ право изда-
вать законы въ области ремеслъ. Н астоящ ій § 34 конститу- 
ціи, по которому союзное собраніе им ѣетъ право регулиро- 
вать законодательнымъ путемъ трудъ дѣтей и ж енщ инъ, а 
такж е и взрослыхъ мужчинъ на ф абрикахъ, не говоритъ 
ни слова о мастерскихъ. Новый параграф ъ долженъ былъ 
заполнить этотъ важный иробѣлъ, такъ  какъ нигдѣ, можетъ 
быть, трудъ несоверш еннолѣтнихъ не подвергается такой 
сильной эксплоатаціи, какъ  въ области мелкихъ ремеслъ, въ 
разнаго рода мастерскихъ, не гюдходящихъ никоимъ обра- 
зомъ подъ понятіе фабрики. Ш вейцарскій народъ отнесся 
къ этому важному вопросу съ болыпимъ равводушіемъ: 
изъ 650 ,000  завесенныхъ въ списки иодало голоса только 
800 ,000; предлагаемое нововведеніе было отклонено ' значи- 
тельнымъ болыпинствомъ голосовъ.
Б и б л і о г р а ф і я .
Извлеченіе золота ціанистымъ каліемг въ Ю ж ной А ф р и -  
ш  ■ Отчетъ по командировкѣ въ Ю ж ную А ф р и к у  ю рнаю  ин- 
ж енера Н . К ит аева. 1894  ». Цѣна 3  рубля .
Золотое дѣло, какъ всякаго рода промышленность, не пе- 
рестаетъ соверш енствоваться въ евоемъ развитіи  и въ немъ 
является, время отъ времени, способы, радикально измѣняю- 
щ іе принципъ добычи и извлеченія металла изъ окружаю- 
щ ихъ его породъ. Т акъ , сравнительно, очень не много лѣтъ 
тому назадъ, золото извлекалось исключительно механически, 
получаемые при этомъ отбросы считались негодными и 
валились въ, такъ  наз., отвалы. Н отеперь, благодаря работаыъ 
нѣкоторыхъ ѵченыхъ, отбросы тщ ательно изслѣдуются пу- 
темъ химическаго анализа и вновь поступаютъ въ обработ- 
ку , ири чемъ полученіе золота ведегся уже смѣшанпымъ пу- 
темъ, т . е. химически и м еханически. Сущ ествуетъ нѣсколь- 
ко способовъ такой обработки, и зъ  которыхъ заслуж иваю тъ 
вниманія и примѣняются на дѣлѣ, главнѣйш имъ образомъ, 
два: хлоринація и извлеченіе золота ціанисты мъ каліемъ. 
Описаніе послѣдняго способа и составляетъ содержаніе кни- 
ги г. К итаева, изучивш аго это примѣненіе въ Трансваальской 
ресвубликѣ по порученію горнаго департамента.
К нига г. К итаева состоитъ изъ двухъ частей , раздѣлен- 
ныхъ, въ свою очередь на главы. П ервая  часть трактуетъ 
весьма обстоятельно и подробно о способахъ извлеченія зо- 
лота въ Т рансваалѣ , о горныхъ законахъ въ Ю жно-Афри- 
канской республикѣ и приводитъ тщ ательно составленныя 
данныя по геологіи мѣстности, сообщая вмѣстѣ съ тѣмъ и 
статистическія цифры, относящ іяся къ добычѣ золота въ 
Ю жной А ф рикѣ . Данны я очень поучительно и наглядно ри- 
суютъ быстрый ростъ золотопромышленности въ А ф ри кѣ ,—  
такъ  въ 1891 году было добыто золота 25 ,977 ,0ів к и л ., а въ 
1892 г. 40,092,ою кил. Протолчено въ 1892 г. кварцевы хъ 
рудъ  Ю 9 ,1 6 0 ,9 5 0 п у д ., промыто песковъ 25 .7 1 7 ,0 0 0  пуд. Р а-
ботало на толчейныхъ ф абрикахъ 3,441 шт. пестовъ при 
9,011 паров. лош ад. Н аиболыпая глубияа ш ахтъ— 149 саж. 
Рабочихъ задолжалось въ 1892 г. 3,451 бѣлыхъ и 25,288 
черныхъ (кафровъ). Б т орая  часть книги г. К итаева разсмат- 
риваетъ горные законы Трансвааля, при чемъ невольно при- 
ходится дѣ лать сопоставленіе съ нашими законоположенія- 
ми о зологопромышленности. Горные законы африканской 
республики, хотя и не могутъ считгться образцовыми, тѣмъ 
не менѣе, несомнѣнно, способствовали развитію  золотого про- 
мысла и весьма хорошо ограждаютъ интереси промышлен- 
никовъ. Налоги, установленные этими законами, дали пра- 
вительству, за иослѣднія шесть лѣтъ, болѣе 23 милліоновъ 
рублей дохода, полученнаго съ 6 ,500 пудовъ золота (на сум- 
му около 85 милліоновъ). Нужно принять во вниманіе, что 
мѣсторожденія Т рансвааля не должны быть причислевы къ 
богатымъ, а мѣстныя условія не цриаадлеж атъ къ благо- 
пріятнымъ (высокая рабочая плата, отдаленность отъ насе- 
ленныхъ центровъ), и не смотря на это, аф риканскіе золото- 
промышленники обрабатываютъ руды съ содержаніемъ въ 
100 пуд. до 1 золот. 9 долей, что на Уралѣ почти никог- 
да не практикуется.
К нига г. К итаева можетъ и должна сослужить хорошѵю 
службѵ русскимъ дѣ ятелям ъ  золотопромышленности. О на обя- 
зательно укаж етъ имъ, что мы, между прочимъ, говорили не 
разъ на страаи ц ахъ  „Е к. Н е д .“ , что наука для развитія зо- 
лотого дѣла необходима, что безъ нея дѣло это будетъ лишь 
регрессировать, а  государство терять драгоцѣнный м еталлъ, и 
что современному золотопромышленнику аужно тщ ательно 
слѣдить за литературой золотого дѣла. Труды русскихъ гор- 
ныхъ инженеровъ, командированныхъ горнымъ департамен- 
томъ въ разное время въ Венгрію , Америкѵ, А ф раку, обо- 
гатили эту литературу весьма цѣнными сообщеніями, къ  ко- 
торымъ мы смѣло нричисляем ъ и книгу г. Китаева.
И здана эта книга весьма тщ ательно и снабж ена много- 
численными картами, политипажами и фототипіями рудо- 
обработывающихъ фабрикъ въ Трансваалѣ. Для уральскихъ 
золотопромыш ленниковъ отчетъ г. К итаева представляетъ 
ещ е интересъ иотому, что на У ралѣ  зарож дается химиче- 
ская обработка золота и нѣсколько заводовъ уже дѣйствую тъ. 
Но фабрики на У ралѣ иочти всѣ построены для хлоринаціи, 
способа менѣе совершеннаго, чѣмъ извлеченіе ціанистымъ 
каліемъ.
Съ большимъ удовольствіемъ рекомендуемъ книгу г. Ки- 
таева, какъ  научно обработанное собраніе матеріала по но- 
вому, малоизвѣстному въ Россіи, вопросу, могущему произ- 
вести коренную реформу въ постановкѣ золотого дѣла.
П. Б.
Р еклам а . Е я  значеніе, происхож деніе и  ист орія. П римѣ - 
ры  реклам ирован ія• Н - П лискаго■ С П Б ■ 1894 г.
Подъ приведеннымъ заглавіемъ книгоиздательство Ф. В . 
Щ епанскаго выпустило книгу, главная цѣль которой, по сло- 
вамъ состакителя,— облегчить всѣмъ желающимъ рекламиро- 
вать возможность сдѣлать это, какъ  долж во, не вдаваясь въ 
крайнія преувеличенія и не довольствуясь общими, баналь- 
ными фразами. Авторъ сторонникъ рекламы „разум ной",—  
скромной и вполнѣ добросовѣстной, проііагавдирую щ ей то, 
что дѣйствительно заслуж иваетъ похвалы, т. е. такой фор- 
мы реклам ированія, которая, по крайней м ѣрѣ, у насъ, 
только и можетъ имѣть прочный, не-ш арлатанскій  успѣхъ. 
К нига распадается на двѣ части: въ первой составитель из- 
лагаетъ  исторію рекламы съ древнѣйш ихъ временъ, е я  со- 
временное положеніе и значеніе и старается разсѣять преду- 
бѣж денія, не безъ основанія сѵществующ ія въ наш емъ об- 
щ ествѣ нротивъ рекламы вообще; во второй приводитъ мно- 
гочисленные примѣры реклам ированія по самымъ разнообраз• 
нымъ отраслям ъ торговли, индустріи и свободныхъ профес- 
сій . Л ицамъ, нуждающ имся въ реклам ѣ, книга эта дастъ не 
мало полезныхъ свѣдѣній и указаній . Помимо своего прак- 
тическаго значен ія, названное изданіе г. Щ епанскаго пред- 
ставляетъ  и общій интересъ, рисуя современные обществен-
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аы е нравы , на сколько отраж аю тся оаи въ области рекла- 
мы. Ц ѣну— 1 р. 50 к. за книгу въ 175 стр. компилятивна- 
го х арактера , нельзя не признать высокою. К.
П еч. на основ. 139 ст. У става о Ценз. и печати, изд. 
1890 г.
Письмо въ редакцію.
М . Г . , і . Редакторъ-
И зъ отвѣта моего на корреспопденцію изъ Златоуста по 
поводу электрическаго освѣщ енія въ городѣ, помѣщенную 
въ одномъ изъ нумеровъ за протекш ій годъ редактируемой 
Вами газеты, Вы исключили нѣкоторыя вы раж енія, *) а по- 
этому, я  покорнѣйше прошу Васъ помѣстить на страницахъ 
редактируемой Вами газеты настоящ ее мое письмо.
В ъ нумерѣ 8  „Екатеринбургской Недѣли* за текущ ій годъ 
появилась новая корреспонденція изъ Златоуста, на которую 
я  и отвѣчаю . Корреспондентъ, оиисы вая Трехъ-С вятитель- 
скую ярм арку , говоритъ, что она прош ла не бойко, а меж- 
ду тйм ъ, по отзыву торгую щ ихъ, ны нѣш няя ярм арка оказа- 
лась одной изъ лучш ихъ въ теченіе предш ествовавш ихъ пя- 
ти лѣтъ. По какому соображ евію  приш елъ къ заключенію  г. 
корреспондентъ, что на Городскомъ Управленіи леж итъ обя- 
занность устранять визитаціи пож арны хъ съ позлравленіями 
всъ ярм аркой “ ,— сказать  довольно трудно, тѣмъ болѣе, что 
городъ своей пожарной команды пока ещ е не им ѣетъ, а хо- 
тя  тагсовая и имѣется въ незвачительномъ числѣ у горнаго 
вѣдомства, но она всецѣло и находится въ непосредствен- 
номъ его распоряж еніи , что корреспонденту, вѣроятно, виол- 
нѣ извѣстно.
Для свалки снѣ га , навоза и лругихъ нечистотъ указаны 
извѣстны я м ѣста, а  для паблюденія за этимъ наняты осо- 
бые сторожа; о соблюденіи же вообще чистоты въ городѣ 
городской думою изданы обязательны я постановленія, наблю- 
деніе за точнымъ исполненіемъ которыхъ леж итъ на обязан- 
ности полиціи, у которой имѣется достаточиое число горо- 
довыхъ, поглощающихъ на свое содержаніе цѣлую треть го- 
родского бю джета. Донустимъ, чго ни полиція, ни управа, въ 
числѣ 3-хъ  ея членовъ, на которыхъ корреспондентъ почему- 
то силится сваливать всевозможныя обязанности, не усмот- 
рѣли указанной корреспондентомъ свалки нечистотъ, то не 
леж итъ-ли и на его обязанности, какъ и каж даго ж ителя, 
въ виду собственнаго самоохраненія, позаботиться о гигіени- 
ческомъ состояніи города и сообщать кому слѣдуетъ о за- 
м ѣченны хъ безпорядкахъ; но такъ  какъ корреспондентомъ 
этого не сдѣлано, даж е и въ корреспонденціи не указано 
мѣсто, то смѣло могу сказать, что сообщеніе его и въ дан- 
номъ случаѣ на столько-же основательно, какъ и все другое. 
Н е буду объяснять— къ какимъ печальнымъ послѣдствіямъ 
могло-бы повести, если-бы ярм арку ѵстроить на льду завод- 
скаго пруда, т . е . на рекомендуемомъ корреспондентомъ 
мѣстѣ, это нойметъ всякій здравомыслящ ій человѣкъ, еели 
вспомнить, что на немъ долж на сосредоточиться не одна ты- 
сяча  людей и нѣсколько десятковъ ты сячъ пудовъ разнаго 
товара и проч.
Городской голова В . Фетисовъ.
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .
Маленькая Роза.
Однажды маыаш а собственными руками посадила розу 
и , унеся ее въ свою комнату, поставила на подоконникъ. Съ 
тѣ х ъ  поръ цвѣтокъ  такъ  и стали назы вать „роза м ам аш и“ .
М амаш а вскорѣ умерла. А цвѣтокъ, живо наіюминая 
огорченнымъ дочерямъ старуш ку, сдѣлался предметомъ ихъ
*) На освованіи Циркул. Главнаго Управ. по дѣламъ пѳчати, опроверженія 
и поправки аолжнн заключатъ въ свбѣ „еданствевао фактическія свѣдѣнія, 
безъ всякихъ отилеченныхъ сужденій, а  т іьмъ болѣе поммическихъ и ли  
укоризжнныхъ $ыраженійи. Ред.
особенно нѣж ны хъ заботъ . Вотъ благодаря-то именно этому, 
роза, сама по себѣ не отличаясь положительно ничѣмъ отъ 
ты сячи и ты сячъ другихъ  розъ, стала  однако скоро пышнѣе 
и красивѣе многихъ и многихъ изъ нихъ. Еж егодно появ- 
лявш іеся на ней славные бутоны распускались въ чудные 
цвѣты... И такъ  спокойно росла она, такъ  незамѣтно про- 
ходили для нея день за дпемъ; такъ  же незамѣтно и спокой- 
но, какъ  протекала вообще жизнь въ этомъ домѣ для всѣхъ 
его незлобивыхъ, спокойныхъ обитателей... такъ -ж е тихо, 
размѣренно, однообразно, какъ  удары  м аятника ихъ старин- 
ныхъ часовъ: тикъ-такъ , т и к ъ -т а к ъ ...  И  такъ  продолжалось 
бы, вѣроятно, ещ е долгіе, долгіе годы, если-бъ не одно, въ 
суіцности соверш енно незначительное, обстоятельство.
Въ глубинѣ куста розы мамаш и, на еи главномъ стеблѣ, 
появился маленькій отростокъ. С начала онъ росъ, какъ и 
всѣ другія ея вѣтви, но потомъ недостатокъ простора, свѣ- 
та и воздуха, подъ слишкомъ густой и пышной зеленью, 
сталъ задерж ивать его развитіе. Это бы ещ е ничего. Но 
однаж ды кто-то случайно раздвинулъ вѣтви розы: слабый от- 
ростокъ былъ ослѣ п леи ъ ... Я ркій солнечный свѣтъ , какая-то  
легкая, прохладная с т р у я ... ІІотомъ свова все кругомъ по- 
грузилось въ м ракъ... Но кому ва одинъ мигъ блеснулъ 
свѣтлый лучъ, кто разъ вздохнулъ чистымъ воздухомъ, то- 
му уже не привыкнуть никогда къ духотѣ и мраку... И  ма- 
лепькая вѣточка розы потянулась въ сторону, откуда мельк- 
нулъ ей свѣтъ ... Это было трудно: вѣтви розы та аъ  густо 
сплелись, были настолько велики и силыіы, съ такими остры- 
ми, колючими ш ипами, что ей долго сдѣлать н и ч е г о н е у д а -  
валось. Но она собрала всѣ свои силы, сосредоточила ихъ 
въ одномъ стремленіи и побѣдила! Скоро она снова была на 
свѣж ем ъ воздухѣ, и кругомъ было свѣтло, хотя и не такъ , 
какъ тогда... Почему это? Да стекло, черезъ которое прони- 
кали эти свѣтлые лучи, было какъ  разъ  на другой сторонѣ. 
В ѣточка потянулась туда... Вотъ тутъ-то и вачались  для ро- 
зы мамаши дни хлопотъ и волненій. Э т а т о и к а я , кривая вѣ- 
точка совершенно испортила красивую , правильную форму 
куета. Что было дѣлать? к ак ъ  избавиться отъ  подібнаго бе- 
зобразія? Б езсильная злоба неизбѣжно долж на была волно- 
вать розу со всѣми ея ііышными, роскошными вѣтвями. А 
между тѣм ъ ихъ осгрые шипы, постоянные ѵколы ещ е боль- 
ше портили дѣло: тон кая  вѣточка отодвигалась дальш е отъ 
своего куста и все тян у л ась ... Но въ мірѣ все— къ лучшему.
—  К акъ странно вытянулась и торчитъ эта  вѣ точка,—  
сказала разъ одна изъ барыш енъ:— мнѣ каж ется. лучш е ее 
срѣзать и посадить въ отдѣльную  банку.
Сказано— сдѣлапо. Т оненькая вѣточка вдругъ стала само- 
стоятельнымъ цвѣткомъ, получивъ названіе маленькой 
розы.
А для розы мамаш и снова въ невозмутимомъ однообразіи 
потянулись спокойные д н и ...
Хорошо начиналаеь новая жизнь! Было чудное весеннее 
утро. С вѣтъ и иросторъ. Легкій и нѣж ный вѣтерокъ вры- 
вался въ коынату черезъ окно, открытое въ нервый разъ 
послѣ долгой суровой зи м ы ... Чудно-хорош о начиналась но- 
вая жизнь! .. Н о то была жизнь. А въ жизни не все хоро- 
шо... И всего хуж е то, что ея радости отравляю тся часто 
такими п устяк ам и ... мелкими жигейскими забогами о пищ ѣ, 
питьѣ.
М аленькой розѣ надо было теперь уж ъ самостоятельно 
извлекать изъ почвы необходимое для нея питаніе, Зем ля 
была обильно полита, но въ ней оказалось мало питатель- 
ныхъ вещ ествъ, необходимыхъ для сущ ествованія розы: эта 
земля предназначалась раньш е для другого цвѣтка; барыш - 
ни ж е, конечно, не знали, что она не годится для розы, 
тѣмъ болѣе, что бѣ дняж ка ещ е не имѣла и корней.
М аленькая роза захи рѣ ла, стала ещ е тоны пе и слабѣе, 
чѣмъ прежде. Стебелекъ ея нагнулся; листочки завяли и от- 
летѣли ... Но ж изнь не совсѣкъ угасла въ ней: она иоддер- 
ж ивалась свѣжей водою ,— маленькую розу усердно полива- 
ли,— жидкими соками, живительными лучами весенняго солн- 
ц а ,— жизнь не угасла: приходилось жить, и маленькая роза
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принялась  жить: чуть замѣтно выпрямился ея етебелекъ, 
поднялась головка, протянулись кореш ки... Она энергичнѣе 
стала вбирать въ себя влагу, стала поворачиваться къ свѣ- 
ту , къ солвыш ку... Она снова выпустила зеленые дисточки... 
О на даж е набрала бутонъ.
Этотъ бѵтонъ сдѣладся центромъ, въ которомъ сосредо- 
точились съ этихъ поръ всЬ ея жизненныя силы, цѣлью, къ 
которой, вь величайш емъ напряж епіи, устремились ея луч- 
ш Ь  соки. Вслѣдствіе этого тонкій стебель ея гордо выпря- 
мился; небольшой и крѣикій, изящ ный бутонъ граціозно за- 
качался на концѣ его.
—  Смотрите, какой молодецъ наш а маленькая роза,—  
говорили барыш ни,— она совсѣмъ поправилась и даже цвѣ- 
сти собирается.
И съ этого времени розу стали ещ е обильнѣе поливать, 
поворачивать к ъ  солнцу то той, то другой стороной.
Она протянула тонкіе кореш ки во всѣ стороны банки. 
Бутонъ постепенно и правильно развивался, такъ-ж е посте- 
пенно нуждаясь все въ болыпемъ и большемъ количеетвѣ 
соковъ и красокъ и атпимая у розы, вслѣдствіе этого, все 
болыпе и больше силъ. Удивительно-ли, что ея листики блек- 
л и и облетали , худѣлъ и высыхалъ ея стебелекъ? У дивитель- 
но-ли, что ея  кореш ки оказывались иной разъ слишкомъ 
слабыми и не могли протянуться далы пе?.. Удивительно-ли, 
что иной лепестокъ выходилъ блѣденъ, малъ, что развитіе 
цвѣтка по временамъ задерживалось?
Тѣмъ не ыенѣе бутонт становился все болыпе, красивѣе 
и начиналъ уже разверты вать свои нѣж ные лепестки. А ма- 
ленькая роза потеряла между тѣмъ свои послѣдніе листоч- 
ки... Но что въ томъ? Скоро ужъ, скоро бутонъ долженъ 
былъ обратиться въ прекрасный цвѣтокъ! Т акъ  немного ужъ 
надо было ещ е нѣжной краски, душ истаго сока.. К раска 
явилась, и весело поднялъ головку принарядивш ійся нѣж- 
ный цвѣтокъ. Е щ е, ещ е веыного!.. ещ е н ад о ...
Роза потянула въ себя влагу, н о ... Силъ-ли у нея не 
хватило, кореш ки-ди ея оказались недостаточно длинными, 
или въ иочвѣ уже не было больше яитательны хъ соковъ,—  
но...
Б другъ  встрепенулся почти распустивш ійся цвѣтокъ , кач 
нулся на увядш емъ стебелькѣ, н агн улся ... поблѣднѣлъ...
—  Б ѣ ц н ая  розочка у в я л а ,— сказали барышни, подойдя 
къ  окну и дотрогиваясь рукой до цвѣтка.
Н а подоконникъ посыпались лепестки.....
А.
С обрату.
Не пой такъ  грустно и уныло...
Въ твоихъ напѣ вахъ  смыслу нѣтъ!
Н е пой о томъ, что ж изнь разбила 
Мечты и грезы прошлыхъ л ѣ тъ .
Н е пой о тоыъ, что въ царствѣ скуки 
Унылъ людей несчастныхъ видъ,
Что сердце бѣдное отъ муки,
О тъ горя вѣчнаго болитъ.
И  въ мигъ надежды лучезарной
Н е пой о томъ, что скорбь пройдетъ,
Что скоро этотъ край  печальный
С тряхнетъ позорной спячки гнетъ,
Ч то блескомъ яр к ая  зарница,
О свѣтитъ темной жизни путь,
Ч то  прояснятся наш и лица
Вздохнетъ вольнѣе наш а гр у д ь ...
Н е пой ты этой пѣсни вѣчной,
Подумай самъ и ты поймешь.
Ч то пѣснь о скорби безконечной
И пѣснь о счастьи та ж е ложь...
Ты спой намъ иѣснь.... Той пѣсней новой 
Р азсѣй безсилья, страха м глу....
Ты насъ вови на трудъ суровый,
Н а тихій  трудъ въ своемъ углу.
Скаж и, что вѣчнаго ненастья,
К акъ  вѣчныхъ зорь, на свѣтѣ нѣгъ,
Что только „трудъ “ минуты счастья 
Д аетъ за годы тяж кихъ бѣдъ.
Скаж и, что пѣсни скорби— мода.....
Но вѣрь въ одно ... пройдутъ года,
И будутъ счастье и свобода
Вѣнцомъ тяж елаго труда...
Гейне изъ Ирбита.
ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Периь, Мишелю „Я жить хочу!... За  чѣмъ идешь 
Ко ынѣ вепрошеввая гостья?
Не въ міръ-ль ве вѣдомой зовешъ 
Меня съ грѣховнаго подмостья?“
Т акъ воскдацали вы, обращаясь къ смерти, которая, по всей вѣрояі~ 
ности, отвѣтнла вамъ тоже „стишкомъ":
Ж иви, Мишель, да ие грѣши! —
Ужель ве радъ ты мнѣ какъ гостьѣ?
Усядься на свое подмостье 
И болыпе „върихму“ не пиши...
Р Е З  О Л Ю  Д  I  И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, граж данскаго отдѣленія, 
объявленныя 2 2  ф евраля.
1) Ио иску А., Н,, М., А ., Л. и Н. Рязановыхъ къ городу и земству по 
ѵастношу вонросу— выдать повѣревноиу истцовъ Нестерову просииыя иыъ коніи 
резолюцій суда за 12 иая 1894 года и купчей крѣпости оть 10 іюня 1844 го- 
да. 2) ІІо жалобѣ А. Е , Лі‘вантуевой на Екатеринбургскій сиротскій судъ— 
жадобу Левантуевой пренроводить въ Екатеринбургскій сиротскій судъ. 3) Яо 
иску X. Т. Евсѣева съ Г. В. Година 7914 р.— представленные Евсѣевымъ 
векселя возвратить ему чрезъ смотрителя Екатеринбургской тюрьмы. 4) И. К. 
Анфиногенові съ А. К. Харпгоновой и оиекой Дьяконова— изъ облигацій на 
20000 р., находащихся въ депозитѣ суда, часть, которая будетъ слѣдовать къ 
раздѣлу, считать арестованной на удовлетвореніе прошенія Анфиногевова. 5) 
ІІо исиу наслѣдниковъ С. С. Яковлева къ К. И. Ивинову о недвижимомъ имѣ- 
віи ио вопросу о подсудности—дЬло признать подсудпымъ судебнымъ установ- 
лѳніямъ. 6) ІІрошеиіе В. Ф. Крючкова—прошеніе Крючкова къ разсмотрѣнію 
не принимпть. 7) По пску А. М. Черенухина съ X. Т. Евсѣева 45,818 р. 34 к. 
— предоставить Евсѣеву представить въ судъ во8вращенную ему апелляціопную 
жалобу на рѣшевіе суда по настоящему дѣлу. 8) ІІрошеаіе 0. и Т. Рухловыхъ 
—прошеніе Руіловыхъ къ разсмотрѣнію не цринвмать. 9) О расиредѣленіа де- 
негъ можду кредиторами X. Т. Евсѣева— асполнеиіе разсчета нріостановить. 10) 
0  несостоятельпости В. Г. Рыбакова— иредписать ирисяжному попечнтелю 
представить въ сѵдъ свѣдѣпія отложенія дѣла. 11) 0  несостоятельвостн А. Ф. 
Влагиной—предписать ирисяжному нопечвтелю принять мѣры къ скорѣйшеиу 
окончанію настоящаго дѣла. 12) 0 несостоятельности 0 .  Н. Морозова— рапортъ 
конкѵрса принять къ свѣдѣнію. 13) 0  весостоятельвости Е. С. Черныхъ- -прод- 
ішсать конкурсу донести суду, распредѣлевы-ли долга Черныхъ на роды а раз- 
ряды. 14) Сбъ утвержденіи въ иравахъ наслѣдства Е., А., В. а Т. Лизуновыхъ 
—утвердить. 15) О завѣщініи Я. У. Суюва—къ утверждевію нѳ пранимать. 
16) Объ утверждініи въ иравахъ наслѣдства П. И. Бутаковой—оставить безъ 
послѣдствій ходатайство Бутаковой. 17—2С) 0 вводѣ: А. Н. Роженникова, Н.
II. Кадцина, В. Я. Илохова, Т. А. Стириковой—ввести. 21) Но анелляціонвой 
жалобѣ опекуновъ надъ малолѣтниив умершаго С. К. Шибнева-Щепелева на 
постановленіе конкурса— 1) жалобу Шибневой-Щепелевой а  Колиакова къ раз- 
смотрѣнію не принимать, 2) жалобу оиекуновъ малолѣтиахъ Шибневыхъ-Щепѳ- 
левыхъ къ разсмотрѣиію ее принамать. 22) 0 гавѣщаніи И. И. Зубкова— ут- 
вердвть. «Д. К.»
Мьсяцъ МАРТЪ 31 день.
14 П. П рп. Венедикта. Св. Евсхимона исп., Ѳеогноста, мит.
мос. И к. В. М. ,Ѳ еодоровскія“ .
15 В. Мч.: А гап ія, Н уилія, Тимолая, Ромила, 2 А лексавд-
ровъ, 2 Діонисіевъ и Никандра. Смч. А лександра сидск. 
Нрп. Н икандра городенск.
16 С. М уч. Савина, Папы, Трофима, Ѳ ала, Іуліана, А п.
А ристовула, Смч. А лексапдра паны. Св. С ерап іона, 
арх . новгородскаго.
17 Ч . П рп. А лексія, чел. Б ож ія. Мч. М арина, П рп. М ака-
р ія  калязинскаго.
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18 П. Св. К ирилла, арх. іерус. Пріі. Анина. Мч. Трофима
и Е вкарп ія .
19 С. М уч. Х рисанѳа и Даріи, К лавдіи и жены его И ларіи,
дѣтей  ихъ: Іасона и М авра. М ч. П агхар ія , •}• Діодора, 
М аріана. П. Вассы печ. И к. Б. М. „У м иленіе“.
20  В. Н ед. 3-я Вел. поста (4 -я  седм. Вел. поста), кресто-
ноклонная. Гласъ 3-й. П ри. Іоанна, С ергія. Мчц.: Фо- 
тины, А лександры, К лавдіи, Е вф расіи , М атроны, Іуліа- 
н іи , Е вф иніи  и Ѳеодосіи. Св. Н икиты  еп. |  При. Евф- 
росина синеез.
Выигрыши 2-го веутронняго 5% займа, вышедшіе въ 
тиражъ 1 марта. 
Порублей 500выиграли слѣдующіе билеты:
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7247 1 7767 10 11843 19 217 29 18781 38
9883 1 7905 10 16445 19 2431 29 8499 39
2635 2 10522 10 18069 19 5682 29 10485 39
6041 2 19070 10 19481 19 14457 29 14453 39
7261 2 5175 11 2 2  2 0 14775 29 350 40
10814 2 5948 11 9287 20 1847 30 680 40
11942 2 9010 1] 9969 20 9660  30 12327 40
15450 2 12837 11 1173 20 10177 30 13141 40
1876 3 18187 11 10807 20 4028 31 13865 40
4479 3 439 12 5151 20 5258 31 13879 40
4506 3 1895 12 19785 20 5723 31 17033 40
9022 3 6205 12 95 21 7348 31 2636 41
9394 3 9515 12 2165 21 11760 31 2945 41
17021 3 12203 12 4603 21 11825 31 11256 41
19349 3 18816 1 2 9045 21 12337 31 14587 41
3564 4 19628 12 9243 21 13096 31 14854 41
6923 4 4481 13 119122 21 15844 31 16803 41
13028 4 4790 13 19839 21 1874 32 7857 42
15624 4 13457 13 6908 22 10900 32 9413 42
18868 4 15129 13 16984 22 13180 32 13154 42
19276 4 16006 13 6332  23 15610 32 17362 42
3008 5 730 14 13576 23 18412 32 2246 43
3913 5 1589 14 1290 24 1397 33 13930 43
4500 5 3118 14 2339 24 4486 33 18391 43
5075 5 4149 14 3001 24 9882 33 13195 44
8805 5 9593  14 4172  24 11311 33 17891 44
12414 5 18190 14 4827  24 15364 33 19389 44
1402 6 916 15 6520  24 18579 33 5911 45
1720 6 7385 15 17456 24 19584 33 7292 45
3246 6 10041 15 3186  25 9763 34 17269 45
14919 6 14657 15 10975 25 10064 34 1448 46
15445 6 19892 15 12305 25 10403 34 3044 46
16340 6 3502 16 16228 25 15662 34 4891 46
18900 6 3834 16 16479 25 19138 34 19916 46
1876 7 6757 16 18377 25 8 6 8  35 2180 47
3139 7 11281 16 19828 25 7765 35 І3947  47
6852 7 12555 16 298 26 8113 35 1968 48
15885 7 19175 16 6507  2(1 3114 36 2911 48
18999 7 5612 17 7600 26 3529 36 3971 48
6370 8 7552 17 12389 26 8947 36 6398 48
12081 8 9380 17 12438 26 9203 36 9758  48
14035 8 10623 17 13556 26 11143 36 10991 48
14731 8 12031 17 18032 26 16332 36 8635  49
15325 8 13056 17 659 27 16766 36 16621 49
3188 9 2231 18 7512 27 117 37 18888 49
7270 9 3155 18 8348 27 210  37 19595 49
8161 9 6997 18 9064 27 4882 37 350 50
11050 9 7301 18 9367 27 7753 37 7019 50
12823 9 8598 18 13010 27 6914 38 7111 50
18544 9 9214 18 13413 27 10497 38 16104 50
3250 1 0 48 4 0  19 15532 27 13653 38 18226 50
7056 1 0 6697  19 18573 28 16587 38 18447 50





билетовъ 2 го внутренняго 5%  
г., произведенный 1 марта 1894 г.
3915 6070 11142 16500 12923 7457 17315
10470 14912 2968 9607 1587 5159 13547
5943 17777 13306 16784 8792 14535 4227
8304 14158 19650 1864 534 4811 1630
13394 18679 1956 16074 16182 19991 17272
15583 8133 14956 3094 290 8074 5115
126 10578 9718 1722 8241 10665 1351
19489 132 13563 15962 6 8 8 6 2605 6247
15873 4461 18799 11052 19761 19142 1588
18590 8317 9365 18095 6791 16062 13916
12632 439 15610 15664 269 7643 4969
19441 15095 17090 9433 4493 1621 1592
14637 16795 12315 3852 6387 10381
14746 1720 18865 14362 16964 18435
14796 15204 14157 12936 5433 6150
СПИСОКЪ ДѢЛАМЪ,
назначеннымъ къ слуш анію  въ судебномъ засѣданіи  Е кате - 
ринбургскаго О круж наго С уда, по 1 уголовному отдѣленію  
на мартъ м ѣсядъ 1894 года въ г. Е катеринбургѣ .
12 ч. (суббота). Ііезъ участіа присяжішхъ засѣдателей: 1) о бродягагь: 
Алексѣѣ Ивавовѣ Ернаковѣ, обв. въ прест., пред. 950 и 952 ст. Уложевія 
о наказаніяхъ, 2) объ Ивавѣ Селивановѣ Милыхъ—въ томъ же преступлешв, 3) 
объ Иванѣ Ивавовѣ Азовѣ— по 950 и 951 ст. Уложевія, 4) о Васильѣ Федоро- 
вѣ, обв. въ томъ же, какъ н Милыхъ, преступ., 5) о крестьянішѣ Павлѣ Макси- 
иовѣДіавовѣ по 1585 ст. Уложенія, 6) о иѣщавинѣ Ефимѣ Якимовѣ Ноганнчевѣ, 
обв. по 511 ст. Улож.
16 ч. (среда.) 1) 0  крестьянахъ: Максимѣ Мавсиковѣ Пѣльковѣ, по 3 час- 
ти 288 ст. Уложенія, 2) вбъ Яковѣ Афаиасьевѣ Мичкаровѣ—по 2 ч. 372 ст, 
Улож., 3) о заиасномъ фейерверкерѣ изъ нрестьянъ Ефимѣ Давиловѣ Михабло- 
вѣ по 3 ч. 354 ст. Уложен., 4) о врестьянахъ: Марьѣ И віш овой  Вородивой по 
2 ч. 1483 ст. Улож., 5) объ Ефимѣ Яковлевѣ и Авдотьѣ Иетровой Гяиасовыхъ 
по 2 ч. 1483 ст. Уложенія, 6) о Петрѣ Аядреевѣ Шилковѣ но 1416 ст. Уло- 
женія, 7) о башкирѣ Абдулфатохѣ Муѵаиетъ-Шакировѣ по 172 ст. Уст. о аа- 
казаиіяхъ (апелляціонное.)
21 ч. (понедѣльншсъ). 1) 0  крестьянахъ: Хрисанфѣ Артамоновѣ Заикинѣ 
по 2 ч. 1483 ст. Уложевія о накаааніягь. Апелляціонныя: 2) объ Алнксъѣ 
Федоровѣ Савииѣ—въ нарушеніи лѣсного устава, 3) объ Марьѣ Михайдовой 
Медвѣдевой—въ безпатентной продажѣ вииа, 4) объ Иванѣ Матвѣевѣ Каргаиоло- 
вѣ, обв. въ самовольной порубкѣ лѣса, 5) объ Егорѣ Дмитріевѣ Стаховѣ, обв. въ 
кражѣ, 6) о Васильё Алексавдровѣ Марковѣ, обв. въ кражѣ и саиоуправствѣ.
26 ч. (суббота). Съ участіемъ нрисяжныхъ засѣдателей: 1) о крестьянахъ; 
Захарѣ Григорьевѣ Ііосвочиковѣ, обв. въ кражѣ, 2) объ Иванѣ Григорьевѣ Мар- 
ковѣ, обв, въ ііричинеиіи раны, понлекшей смерть.
28 ч. (ионедѣльникъ). 1) 0  мѣщанинѣ Якимѣ Анфиногеновѣ Дѣевѣ, обв. 
въ подлогѣ, 2) о кр-кѣ Таисьѣ Павловой Феофановой, обв. въ поджогѣ, 3) о 
мѣщанинѣ Хрисанфѣ Трифоновѣ Евсѣевѣ, обв. въ поддогѣ.
29 ч. (вторникъ). 0 башкирахъ: Абдулкаримѣ Абдулхаляковѣ и Галіуллѣ 
Ибрагимовѣ, обв. въ иодлогѣ, 2) о крестьян. Иванѣ Прокопьевѣ Кармановѣ,
|обвин. въ вричиненіи тяжкаго увѣчья.
30 ч. (среда). 1) 0  крвстьянахъ: ІІавлѣ Степаяовѣ Нечаевѣ, обв. въ вод- 
жогѣ, 2) объ Наколаѣ Петровѣ Крушинскомъ, оОв. въ кражѣ, 3) о Михай- 
лѣ Алексѣевѣ ііоповѣ, обв. въ присвоеніи.
31 ч. (четвергъ.) 1) 0 крестьянинѣ Федорѣ Никитинѣ Ташкиаовѣ, обв. въ 
въ кражѣ и подлогѣ, 2) о башкирѣ Оафіуллѣ йшкикинѣ, обв. въ кражѣ, 3) 
о кр-аѣ Степанѣ Ивановѣ Варахвинѣ, обв. въ крижѣ.
Саіиаро-Златоустовская желѣзная дорога.
Иетерб. врема. Мѣстное вреяя.
О тправляется изъ Челябы 
П риходитъ въ Чедябу
5 ч. 50  м.
в е ч 
9 ч. 10 м.
у т
10 ч. 54 м.
е р а.
11 ч. 14 м 
р а.
ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 11 м арт а 1894 года. 
Вексельв. курсъ иа 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 3  р. 40 к. —  р.
Берлинъ „ 100 гер. иар. - 45 р. 57 к. —  р.
Парижъ „ 100 фраик- - 36 р. 95 к. —  р.
Полуимперіалы новой чеканка 7 р. 49 к. до
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 1 4 9 '/2 р.
Серебро - - -  — р. — к. до
Биржевой дискоитъ -  - -  •
5 %  билеты государ. банка 1 -го выпуска 
» 2 -го
—  к. —  Р- —  к.
—  к. —  р. —  в.
—  к. —  р. —  к. 
7 р. 52 к. едѣл. 
1501/»— Р-
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6 %  золотая ревта 1883 г. - - -
5 %  ,  » 1884 г. -
5 %  восточвый заемъ ІООО р. 2 -го вьшуска
» п я » » 3-ГО „
„ ввутревній съ выигрышами заемъ 1864 г.
> .  і  • » 1866 ,
„ Государствениая желѣзнодорожная репта 
4 о /с ввутренній заемъ: 1 серія
»  В »  Ч  »
.  Ш  ,
» IV »
4*/*%  внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып.-
• » »  я »  •  II »
б°/° закл. ласты Госуд. Двор. Земельн. Банка 
4 /2°/о » » » » » »
бУо закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Бан 
4 Ѵа% Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 ®/0 облиг. Юго-Западн. ж. д.
,  „ Московск.-Казавск. ж. д.
і і и си  „ Рязанск.-Уральск. ж. д.
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. -
4Ѵа°/о заклад. лесты Общ. Взаим. Поз. Кредвта мет,
Л п 9 п 9 ю 7) кред.
Ь°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 
Акціи С.-ІІетербургск. иеждународн. коммер. Банка • 
„ Русскаго банка для ввѣшней торговли 
„ Волжско-Камскаго коммерческаго бавка 
„ Сибирскаго торговаго банка -
-  160 пок.
- Ю іу . сдѣл.
- 1 0 1 V* пок.
- 243 V» сдѣл.
- 2 2 іѴ і в
- 103 пок.
95 */в »
- 95 ’/в 5,
- 95 '/» »
- 9 5 7 , »
- 99 ’/. пок
- 9 9 ’/ . пок.
- 101  Ѵ3 сдѣл.
- 99 7 . сдѣл.
1 923/* 




-  91V. 11 ок.
- 99 7. пок.
- 99 пок.

















8 р. — к. до— р к.
7 р. 75 к- до^ — р к.
7 р. 50  к. до— р р.
„ Нижне-Новгородск.-Самарск.
' „ Россійск. страх. отъ огня общ
„ Сѣвернаго страхового общества
я Страхового общества „Россія“
ГІшеница саксонка за четверть 1 0  пуд.
„ самарка „  „  „  „
я гирка ,, ,,
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол, 6  р. 20  к. до р. —  к.
» » » „ 117 „ 6  р. 05 к. до р. — к.
Овесъ обыквовенный для города за куль 3 р. 60  к. до 4 р . — к. 
„ вологодскій за куль —  р. —  к. до р. —  к.
„ старорусскій за куль —  р. —  к. до —  р. —  к.
Сѣмя льняп. высокое самарское за 9 п. 13 р. 50 к. до —  р. —  к.
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. —  к. до —  п. —  к.
Мука ржавая замосков. за 9 п. мѣшк. 6  р. 70 к. до 6 р. 9 0  к. 
„ „ низовая -  - 6  р. 90 к. до 7 р. —  к.
Крупа ядрвца за куль - - 11р . — к. до —  р. —  к.
Ленъ лужскій за берковецъ 1 0  пуд. 43 р. 50 к.
„ сланецъ ржевскій 46 р. 50 к. до — р.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 1 0 п . 44 р
камская » „ 42 р.
ржевская „ „ —  р.
Сало желтое свѣчвое за берковецъ въ 10 п. 58 р. —  р. —  к.
Ко|ювье масло сибир. перепуск. за нудъ 8  р. 50 к. до 8  р. 60  к.
Керосивъ русскій Нобеля за пудъ 1р. ЗОк. до— р .—  к. 
„  „  Бакинскій за пудъ 1 р. 20 к. до 1 р. 25 к.
Сахаръ завода Кенига рафннадъ 1-й сортъза пудъ 6  р. 20 к.











































Теинература воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.





Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 







7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-лыпая. Низшая 7 ч. 11 ч' 9 ч.
7 9. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.
4 752 .0 751 .4 750.2 -25.0 - 8.3 -15 .6 - 6 .0 -25.2 89 56 67 0 ю.4 ю.ю.в.2 0 0 0 —
5 48 .9 47 ,7 46.2 -22.3 - 4.5 - 1 1 .0 - 1.3 -24.6 92 57 75 ю .ю .в .2 ю .з.З ю.ю.в.2 0 0 3 й —
. 6 45 .0 44.2 42 .7 -12.5 -  2 .8 - 6 .6 - 0 .8 -13.6 8 6 61 62 3.4 3.4 з.З 7 9° 7° —
Й 7 о. * 4 0 .2 38.6 36 .9 - 9.2 - 3.2 - 6 .2 - 2 .1 • 9.7 65 44 48 3.6 3.9 3.8 9° 9° 5 —
Й 8 35.7 34 .3 3 2 .0 - 9.6 - 0.7 - 7 .0 і  0.3 - 9.9 52 36 45 3.6 з .ю .з .6 ю.з.4 0 0 0 —
9 81 .1 31.6 33 .2 - 8 .8 -  2.9 - 5 .4 - 2 .6 -10.9 77 71 96 з.З с .з .1 с.в.З 1 0 10 1 0 3.1
10 37 .9 40 .5 4 0 .4 - 10 .1 - 7.0 -15 .0 - 5.2 -16.4 89 55 64 с.в.5 с.в.З ю .ю .в.4 10 2 0 —
ирим ѣ чанія . 4  — п .  инеи, утр. ды иъ. о— п .  и в. инеи. о — п .  ивеи . у— .»• и в. иирцш. си. х и — Н. и утр. сн., н. метель.
’) Осадкн даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ иокрыли-бы 
поверхность земли, если-бы волане с т е к а л а . _________________________________________________________________  _________
Р ед ак то р ъ -И зд ател ь  Д. М. Сиьіоновъ. Р ед ак то р ъ  П. Н. Галинъ.
О Б Ъ Я В І В Н І Я .
Н уж енъ человѣкъ для завѣды ванія рудничными работами, изъ  окончивш ихъ курсъ въ У ральскомъ горномъ учи- 
лищ ѣ, знакомый на п рактияѣ  съ веденіемъ рудничныхъ 
работъ, при которыхъ употребляются взрывчатыя вещ ества. 
С одерж аніе 420 рублей въ годъ. Съ заявленіями обращ аться 
къ управителю  Каменскаго казенпаго завода.
У правитель завода Версиловъ-
Письмоводитель Ож шановъ■ № 4 9 — 3— 2.
Екатеринбургская Земская Управа
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что ею въ часы занятій  
принимаются заказы  на мраморные пам ятники, изготовляемые 
учепикам и Мраморской школы искусствъ подъ руководствомъ 
учительницы, получивш ей художественное образовапіе.
Ж елаю щ іе могутъ видѣть рисѵнки пам ятниковъ съ указа- 
н іемъ размѣровъ и цѣнъ. 4 8 — 3— 3
КУЗЬМИЧЕВСКАЯ ТРАВА.
Высшій сортъ, отбориая, ыайскаго сбора въ цвѣту: боровая—2 р. н 
степная— 1 р. фуатъ. Высыдаю и налож. платеж. Адресъ: г. Вузулукъ, 
Самарской губ., складъ Тимофеа Мартыновича Артвщева. 58 —1— 1
омитетъ Екатеринбургскаго Благотворительнаго Общества имѣ- 
етъ честь извѣстить г .г . членовъ Общества и лицъ, инте- 
ресующихся дѣломъ благотворительности, что по случаю 
исполнившагося 25-лѣтія существованія Екатеринбургскаго Благотво- 
рительнаго Общества, 16 марта въ 10  часовъ утра въ Крестовозд- 
виженской нри Дѣтскомъ Убѣжищѣ церкви настоятелемъ о. Николаемъ 
Макушинымъ будетъ отслужена панихида по умершимъ учредителямъ 
и дѣятелямъ того Общества, а 20 марта въ зданіи Дѣтскаго Убѣ- 
жища, въ половинѣ перваго часа дня, Преосвященнѣйшимъ Афанасіемъ, 
Бпископомъ Екатерипбургскимъ и Ирбитскимъ, будетъ отслужено мо- 
лебствіе, затѣмъ секретаремъ Общества будетъ прочитанъ краткій 
отчетъ о дѣятельности Общества.
Предсѣдательница М . Покровская.
Секретарь Щ епкинъ. № 60— 1— 1.
ПРОДАЮ ПЧЕЛЪ,
могу доставить въ Е катеринбургъ  въ мартѣ; даю совѣты на- 
чинаю щ имъ ичеловодамъ. Адр.: село Гробовское, Е катеринб . 
у., учителю О вчинкину. Н а отвѣ тъ  прилагать 2 семиконееч-
ныя ы арки. 42— 5— 5
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АПТЕКА
сельская продается, за выѣзцомъ; подробности у аптекаря 
П Б С К Е ,  чрезъ г. Челябинскъ въ с. Куртаыышъ. На 
   отвѣтъ прошу прилагать марку. 55— 2— 1
О бъ я в л ен іе .
Въ конторѣ Каменскаго завода 28 числа апрѣля 1894 г. 
въ 12 ч. дня бѵдетъ произведенъ торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, иа продажѵ негоднаго и ненужнаго иму- 
щества Каменскаго завода, заключающагося въ разныхъ чу- 
гунныхъ, желѣзныхъ, стальныхъ и мѣдныхъ вещахъ и 
инструментахъ, металлической ломи и другихъ вещахъ, оцѣ- 
неннаго въ 1755 р. 62 к. Торгъ будетъ производиться изуст- 
ный и оъ допущеніемъ нодачи запечатапныхъ объявленій.
Управитель завода Версиловъ.
53— 3 — 1 Письмоводитель Ожигановъ.
Г ласные думы и граждане г. Екатеринбурга, въ виду исполнившагося десятилѣтія служенія Ильи Ивановича 
Симанова въ должности городского головы, даютъ въ честь 
его 27 марта обѣдъ. Желающихъ участвовать въ этомъ обѣ- 
дѣ просятъ заявить о томъ распорядителямъ: П. М. Ошур* 
кову, А. Н. Казанцеву, И. К. Анфиногенову, И. И. Ермо- 
лаеву, С .  Г. Нейману, И. М. Бѣлинькову, А. А. Шварте 
и Н. Г . Бабикову. 59— 2— 1
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0  При покупкѣ настоящаго вазелиноваго мыла Голлендеръ нросимъ обращать вниманіеф 
л  на утвержденную правительствомъ марку и подпись I .  Голлендеръ и а
Т  требовать всегда ныло Голлендеръ. Цѣна за кусокъ 30 коп. I
^  Вазелиновая жирная пудра кор. - - 60 к. I Вазелиновая ломада бав. - - - 35 н. V
у  Вазелиновый КольдѵКремъ бан. - - 35 к. | Вазелинов. жидн. поиада флак. - - 80 к. у
5  Парфюыериал лабораторія I. Голлендерь. ф
ф СПБ., Демидовъ пер., 1. Продажа въ нарфюмерн. и аптекар. магазин. Россіи. ф 
аооооооооооооооооиоооооооооооооооа 6 4 - 1 0 - 2
ЯРОСЛАВСКО-КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЕІІЬНЫЙ БАНКЪ
(Москва, Тверской бульваръ, домъ № 87)
В Ы Д Д Е Г Ь  С С У Д Ь Ь
1) ДОЛГОСРОЧНЫЯ 51, ЗАЕЛАДНЫМИ ЛИСТАМИ:
подъ залогъ земель во всѣхъ уѣздахъ губерній: Владимірской, Костромской, Ярослав- 
ской, Вятской, Вологодской, Архангельской, Олонецкой, Пермской и Астраханской, 
на срокъ 488/п лѣтъ изъ 6у»% годовыхъ ( Включая н погашеніе
„ * 618/п „ 6 , „ ( долга.
Подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ ВО В С Ъ Х Ъ  ГОРОДАХЪ вышепо- 
именованныхъ губерній:
на срокъ 19п/„ лѣтъ изъ 9°/0 годовыхъ ( Включая
„ > 299/п „ „ 7‘/, „ (Исключительно подъ ( и погашеніе
каменныя зданія). ( долга.
и 2) КРАТКОСРОЧНЫЯ—НАДИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ,
на срокъ отъ одного года до трехъ лѣтъ изъ 8% годовыхъ.
і
Засвѣдѣніями обращаться въ правлевіе Банка и къ мѣстнымъ агентамъ его. 12-6-1
^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ [ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ф




КУЗМИЧЕВСКАЯ ТРА В А  (эфедра).
Боровая майскаго сбора съ цвѣтомъ, иростое народное средство 
отъ застарѣлыхъ хронвческихъ болѣзней: реііматизма всѣхъ видовъ, 
катаръ желудка и кишекъ, всякое разстройство нищеварительныхъ ор- 
гановъ, запоръ. геморой, одышку, головную боль, нервное разстройство, 
малокровія, безсилія, Сезсоаницу, грудныя болѣзии, воспаленія глаз- 
ныхъ вѣкъ и послѣдствія сифилиса. Высшій сортъ боровую высылаю 
3 руб. за фунтъ, обыкновенную стеиную 1 руб. за фунтъ. Трава вы- 
снлается по полученіи денегъ. Првлагаю подробное наставленіе о при- 
готовденіи и употребленіи лѣкарства. Адресъ: г. Вузулукъ, Самар. губ.
М агазивъ Матвѣева, по Самарской улицѣ.
№ 50—2—2.
ВЪ ЗУБОВРАЧЕБНОМЪ КАБИНЕТЪ
Ю. И. Х Р У Щ Е В О Й
ГІРІЕМ Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ
ВОЗОБНОВЛЕНЪ.
51 —  0— 2





для продазки во 
всѣхъ больпшъ аптек. и косиетическ.
иагазинахъ.
Дѣна фл., содерж. 1 2 0  граммъ, 1 р. 
50  к. безъ ііерес.
Просятъ обращать внимапіе на клей- 
мо въ саиомъ стеклѣ каждаго флакона
Пр. кинуненъ.
Главныіі со а д ъ : Демидовъ пер., № 1.
Противь Головной 
^  П Е Р Х О Т И
иВЫПАДЕНІЯ ВОЛОСІ
ВО НЗВгЖАКІЕ ПОДШОКЬ ТРЕЬУНТЕ
жншннаши»
ИМІЬЮЩЕЕ НА Я Р Л Ы К Ъ  К Р А С Н Ѵ Ю  П О Д П Й С Ь  
в Ѵ Г В Е Р Ш Д Е Н Ш Ю  ПРАВИТЕЛЬСТ В«Ц 'Ц Р'»|>Ц и 
МАРКУ 34 №
ЦВѢТОЧНЫ Й О-ДЕ-КОЛОНЪ
№  4 7 1 1  
Р Е Й Н С К ІЕ  Б У К Е Т Ы
слѣдующихъ -вапаховъ:
ІПодснѣжникъ, Гольдлакъ,Жасиинъ,| 
ІГеліотропъ, Ландышъ, Опопонаксъ,! 
ІРезеда, Рейнская Роза, Рейнснаяб 
|Фіалка, Рейнскіе цвѣты и Ясииннинъ."
Превосходные, продолшительвые и 
дешевые духи для платковъ.
Мошно получать во всѣхъ лучш ихъ 
парфюмерныхъ и аптекарскихъ ыага- 
зинахъ Россіи и за границей.
При попупкѣ просятъ обращать вни- 
маніе на утвер. Фабрич.марку .ІѴз 4711.
-Ю — 2
Ѵ Е ІО Ц Т Ш Е  СН . РАѴ
Р А П І 8  9 ,  Р и е  с іе  1а Р а і х ,  9  п а р и ж ъ
Ш Ш  Щ Р А  С П Е1Щ І Ь Н 0Е _ _ _  '  С Ъ  Б И С И У Ш Ъ
Имѣемъ честь увѣдомить Гг. Покѵпателей, 
что коробки пудры « 1 7 " Р !Т  . О Т Т Т Т Т Ѵ Г Т ^  » 





т о в а р и щ ест в о
М О С К О В С К А Г О  м е т а л л и ч е с к а г о  з а в о д а .
Заводскгй складъ\ Москва, М ясницкая, д. Спиридонова.
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант гей за  наивысіиее разрывное сопротивленіе. 7- 5 0 - 7
12381071
„Екатеринбургская Недѣля“ № 11. 241
Л тдается подъ квартиру камеьный 2 -хъ-этаж ны й, со служ- 
^ б а м и , домъ— въ 7 комватъ, съ клозетомъ, въ среднемъ 
эта ж ѣ , съ лезониномъ въ 3 комнаты и съ двумя комната- 
ми, кухнею и подваломъ въ ниж вем ъ этаж ѣ. Н аходится въ 
1 ч. Е катеринбурга, по 1 Боголвленской улидѣ. Объ уело- 
в іях ъ  узнать въ Духовной Консисторіи. 41— 6— 5
В Ы Ш ЕЛ Ъ  и РАЗОСЛАНЪ ПОДПИСЧИКАМЪ
79-й в ы п у с к ъ
( І І А Л А Ф О С Ъ  — П А Р О Д І Я )
Н А С Т О Л Ь Н А Г О  Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Ш С К А Г О С Л О В А Р Я ,
изд. съ 44-го выпуска т-ва А. Гранатъ и К0., бывш. т-ва А. Гар-
бель и К°.
Издаоіе обнинаетъ всѣ отрасли знанія и стремится содѣйствовать са- 
иообразованію и болѣе рааносторонвему развитію. Съ 6 тома, иромѣ преж- 
няго состава редакціи и сотрудниковъ, въ изданіи мринимаютъ участіе: 
проф. II. Г. Вивоградовъ, проф. Ю. 0 . Гамбаровъ, М. Я. Герценштейнъ, 
пр.-доц. Г. М. Герценштейпъ, В. А . Гольцевъ. В. Н. Григорьевъ, пр.-доц. 
А. Г. Гусаковъ, Діонео, маг. А. й . Каминка, маг. А. К. Кедровъ, проф., 
Ф. В. Левитскій, ироф. И. В. Лучицкій, проф. И. Н. Миклашевскій, С.
A. Муромцевъ, В. А. Млкотинъ, проф. II. А. Некрасовъ, проф. Н. 0 . 
Нерсесовъ, М. Л. Песковскій, М. Н. Ремезовъ, пр.-доц. А. Р . Свирщев- 
сків, А. II. Субботинъ, проф. А. С. Тауберъ, проф. А. Ф. Фортунатовъ,
B, В. Чуйко, проф. А. И. Чунровъ и др.
Въ вышедшихъ 79 вып. помѣщено 61699 ст. и замѣтокъ, 1139 порт- 
ретовъ и рис., 16 географ картъ, хромо- и олеографіи, таблицы рисун- 
ковъ, 1-я серія „Снимковъ съ картинъ классическихъ художниковъ“.
Все издавіе составитъ 108— 115 вып. вли 8  том. и будетъ за- 
кончево въ 1894 г- Цѣпа тому (14 вып.) на обыкновепной бумагѣ 
4 р. 20 к., ва лучш. бум. 5 р- 60  к.; то.иу въ перепл- 4 р. 50 
к. и 6 р. За пересылку приплачивартся Ю 0,0 иѣвы. Учащіе, уча- 
щіеся и учебныя заведенія пользуются устѵикой въ 1 0 % , такая же 
уступка лѣлается при совмѣстной подиискѣ трехъ лииъ и болѣе. По окон- 
чаяіи изданія цѣна будетъ повышева. Допускаетея разсрочка съ еже 
мѣсячыымъ платежемъ отъ 1 р- 2 0  к ., ва условіяхъ, изложенныхъ въ 
проспектахъ.
Подробные проспекты съ отзывами печати и выдержки изъ 
текста'высылаются по требованію безнлатво.
Главнаи контора: Москва, Долгоруковскій, 8 .
Вьішла м артовскал книж ка 1894 г.
,РУССКАЯ СТАРИНА“
XXV. И ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П0ДЧИСКА НА 1894 Г. XXV.
Содержавіе мартовской книги: Запискв Вас, Аит. Инсарскаго. Гл. VII— 
IX .—За полстолѣтія 1841— 1891.— Восп. о пережитомъ. Докт. А. И. 
Идьинскаго. Ч. 1-я (1841— 18і4). Гл. IV.—Изъ восп. А. А . Харитонова. 
— Служба при князѣ Воронцовѣ. 1847 и 1818 годы.—Екатерина I I  и 
графъ Н. П. Румянцевъ. Сообщ. В. А. Бильбасовъ.—Запискп Мухаммеда- 
Неджати-эфенди, турец. плѣн. въ Россіи въ 1771— 1775 гг. Проф. В. Д. 
Смирнова.—Автобіогр. Юрьевск. архим. Фотіл. IIн. 1-я. Гл. I —I I .— Петръ 
Великій и Вальтеръ Скотты-могилыцики. I I —ІП. Н. Н. Соколова.—Бало- 
вень счастья. (Эпиз. изъ русс. ист. ХѴІП в.) Н. Л. ІПиряева. Изъ бу- 
иагъ  стараго помѣщика. I —II .  Наставл. сыну моему В. М. Ііалнцыну.— 
Ш . Приказъ сыну моему Н. М. Налицыну. Сообщ. М. Лопатина.— ІІрео- 
свящ. полонофилъ. (Эпиз. изъ времень польс. возст. 1831 г.). Сообщ. А. 
В. Арсеньевъ.—Вытовыя черты X V II в. Сообщ. Н. Огдоблннъ.—Г. А. 
Лееръ. ІІо поводу 35 ти-лѣт. литерчт. и проф. дѣят.— Матер. и замѣтки. 
Переп. объ одной трети коп. Сообщ гр. К. Н. Ламздорфъ.— Обозр. ист. 
журн. и статей. Н. Ф. Д—и в а .-В и б л . лист. (на оберт.) ІІортр. Г . А. 
Леера. Грав. К. Адтъ.
Ііодііиспая цѣна на годъ 9 р. съ пересылкой.
Иногородные подписчики адресуютъ свои требованія и высылаютъ 
деньги непосредсгвенно въ главную контору редакціи журнала „Русская 
Старива": СПВ., Фонтанка, 145 Кромѣ того, подпнска првиимается въ 
Москвѣ, Варшавѣ, Харьковѣ, Кавани, Кіевѣ, Одессѣ и другихъ вровин- 
і.іальныхъ городахъ при главныхъ книжныхъ магазпнахъ.
З а  своевременную и аккуратную диставку журнала редакція прини- 
каетъ  иа себя полную отвѣтсгвенность только въ томъ случаѣ, если под- 
ииска сдѣлана чрезъ редакцію журнала „Русская Старпна": С.-ІІетербургъ, 
Фонт., 145. Можно получить въ редакціи журналъ „Русскал Старина“ за 
76, 77, 78, 79, 80 и 81 гг. по 8 р га годъ, т. е. за  12 книгьи  за1884, 
85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 и 93 гг. ио 9 р. за  годъ, т. е. за 12 книгъ.
СОСТОЯНІЕ СЧЕТО ВЪ
Е К А Т Е Р И Н Б . ГОРОДСКОГО О БЩ Е С ТВ ЕН Н А ГО  БА Н К А  
на 1 иарта 1894 г.
А К Т И В Ъ .
Касса (кредитвые билеты и размѣнвая мовета) 2 ,0 2 0 64
Текущій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Ванка 6,594 69
Проаентныя бумаги: а) запаснаго капитала - 30,000 —
б) пріобр. наобор. средства Бавка 106,471 23
Учтевные векселя - - - - - 349,251 50
Ссуды подъ залоги: а) процентвыхъ бумагъ - 5,024 —
б) драгоцѣнныхъ вещей 734 77
в) недвижимыхъ имуществъ 370,933 95
Векселя, внесенные въ обезиеченіе сиеціал. счета 22,850 —
Сомнительн. долги: просрочеиныя векселя 2 0 0
в просрочен- ссуды, обезвечен. недвиж. илущ. 11,615 —-
Недвиж. имущ., постун. въ собств. Банка - 7,527
Обзаведевіе и содержаніе Банка - 2 ,042 07
Гербовый сборъ - - - 30 45
Суммы, задолжен- Банкомъ за счетъ залогод. и друг. 2 ,455 26
Расходы операціонные 28 —
Итогѳ - 917,778 56
П А С С И В Ъ .
Каииталъ Ванка: а) освовной - 145,089 49
б) запасный • 30 ,000 —
Вѣчные вклады - - - - - 108,143 —
Вклады: а) срочные - - - - - 614,467 —
б) безсрочные - - - - - 41,493 —
Долгъ Конторѣ Госуд Банка: а) по переучету 6 ,500 —
б) по спец. счету 16,490 —
Суммы, поступив. за счетъ третьихъ лицъ - 14,942 65
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ 16,560 8 6
Цроценты и комиссія, полученные за текущ. годъ - 23 ,924 27
Ііроцевты, переходящіе на слѣдующій годъ 168 29
52-1-1 Итого 9 17 .778 56
ВЪ МАГАЗННЪ г.ІЕБЕЛІі
С О Б С ТВ ЕН Н Ы Х Ъ  М А С Т Е РС К И Х Ъ  
м. Ф. ПРОСВИРНИНД,
Главный пр., Тихвинская улица, второй д. съ угла, № 3 ,
ИМЪЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
оуфетовъ, гардероОовъ, комодовъ, столовъ и различныхъ столярныхъ из- 
дѣлій; мебели: гостивиой, будуарной, кабинетвой и столовой; матрацовъ; 
пружинныхъ, шерстявыхъ и мочальныхъ; различныхъ желѣзвыхъ и орѣ- 
ховыхъ кроватей и много другихъ вещей.
Всѣ вообще вещи, готовыя и на заказъ, исполняются по послѣднимъ мод- 
нымъ рисувкамъ, прочно и чисто, цѣны назначаются безъ заироса. 
Принимаются заказы на всѣ предметы этой спеціальности, на шитье ме- 
бельныхъ чехловъ, драпри и шторъ. Драпировка и обстановка комнатъ, 
поправка и передѣлка мебели и матрацовъ. 10—50—9. 
Ивогородные заказчики могутъ обращаться письменно.
ПРОДАЮТСЯ
■гри смежные золотые пріиска, на лѣвомъ берегу рѣки Пыш- 
мы; разсыпное и рудное золото, залеж и рудъ, толщиною бо- 
лѣе трехъ  саж енъ. Ж елаю щ іе благоволятъ обращ аться: Гряз- 
новская станція, У ральской желѣзной дороги, А лександру 
Ф илипповичу Тіунову. 57— 1— 1
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
В ъ Конторѣ К ам енскаго казепнаго завода 5 числа ап р ѣ - 
ля 1894 г. въ 12 часовъ дня будетъ произведенъ торгъ, съ 
иереторжкою черезъ три дня, на продаж у мелочного чугуна1 
5000 пуд. Торгъ будетъ производигься изустный и съ допу- 
щ еніемъ подачи запечатанны хъ объявленій.
У правитель завода Берсиловъ.
56— 3— 1 Письмоводитель Ож игановг■




противъ Кафедральнаго собора, домъ бр. Дмитріевыхъ. 
О П Т О В А Я  П Р О Д А Ж А
РЕЗИНОВЫ ХЪ ГАЛ О Ш Ъ
- щ .
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБУВИ
при чемъ обращаетъ вниманіе г.г. покупателей на нижеслъдующее:
1 -  1882. Ѵ
1865. Т О В А Р И Щ Е С Т В О  1870.
ГОШЙСКО-АІБРІІКДІЗСВП!! РШШб Я А ІІШ И У Р Ы
у ч р е ж д е н н о е  в ъ  1 8 6 0  г о д у ,
ироситъ при покупкѣ Р Е З И Н О В Ы Х Ъ  Г А Л О Ш Ъ
обращать вниманіе на клейма на подошвахъ:
/ 1860\
въ особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ГЕРБЪ  /т .Р А .Р м Ѵ
право пользованія которымъ принадлежитъ исклю чительно - Товарищ еству Росг.ійско-Амепиканской /  С-ПЕТЕРБУРГю, 
Резиновой Мануфактуры, и годъ учрежденія Т оварищ ества „ 1 8 6 0 * %  въ  красномъ треугольникѣ (ф абричное клеймо).
Д озвол. ц е аз . 1 2 -г о  и а р та  1 8 9 4  г . Т ип ограф ія  „Е к атер и вб у р . Н едѣли" В ознесенскій  и р о с п ., домъ № 4 4 .
